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Introduction
les manuscrits arabes qui figurent au Catalogue 
raisonné des manuscrits conservés dans la Bibliothèque 
de la Ville et République de Genève, publié par Jean 
Senebier en 1779, sont au nombre de quatre (n° 15-18), 
ou de cinq si l'on y ajoute le n° 13 qu'il prend pour 
syriaque. Depuis, ce nombre a près de deux fois décu­
plé; les présentes notices décrivent une centaine de 
textes arabes répartis en 82 volumes, sous 78 cotes.
l'accroissement de ce fonds est d'autant plus 
remarquable qu'il reflète la diversité des manuscrits 
arabes dans le monde. En effet, par leurs types d'é­
criture, leurs lieux d'origine, leurs dates et leur 
contenu, les manuscrits arabes réunis à Genève forment 
un ensemble organique assez complet.
Sur parchemin, papier oriental et plus tard eu­
ropéen, les spécimens caractéristiques de l'art des 
copistes arabes sont représentés. On peut les suivre 
à travers les âges, de l'écriture archaïque dite cou- 
fique, jusqu'à la cursive moderne, en passant par les 
calligraphies maghrébine, persane, diwani et surtout 
le nashi.v
Ces manuscrits appartiennent à toute l'étendue 
géographique du domaine arabe, soit à trois continents. 
Si la plupart proviennent d'Egypte et d'Afrique du 
Nord, certains furent exécutés, non seulement en Pa­
lestine, Syrie et Turquie, mais aussi en Inde, en I- 
ran et en Afrique noire (Sénégal, Tchad), les manus­
crits parisiens et genevois, qui prolongent la collec­
tion, sont l'oeuvre d'émigrés arabes en Europe et d'o 
rientalistes français et suisses.
Comme dans l'espace, ces manuscrits s'étalent 
dans le temps sur une vaste période de l'histoire.
les plus anciens, en parchemin, remontent aux 9e et 
10e siècles; Les plus récents, copiés au 19e siècle, 
suppléent alors aux lenteurs de l'imprimerie que vient 
d'adopter le monde arabe. Témoins authentiques de dix 
siècles de civilisation, ils en relatent plusieurs 
épisodes, plus ou moins connus.
On y retrouve donc les principales branches de 
l'humanisme arabe. En premier lieu, l'islamologie. 
Plusieurs ouvrages d'exégèse, de droit, de mystique, 
ainsi que des recueils de prières et de sermons accom­
pagnent quelques anciens exemplaires du Coran. Au ser­
vice de la langue du Coran, se groupent des traités 
de grammaire, de lexicographie et de rhétorique, l'his­
toire du monde et des pays arabes en particulier, tient 
dans ce fonds une aussi grande place que la poésie 
et les belles lettres en prose. Mais la production 
narrative l'emporte avec toute la gamme des fables, 
proverbes, maqâmât, récits édifiants et romans popu­
laires, surtout les Mille et une nuits. Les sciences 
naturelles et occultes ne sont pas absentes : la zoo­
logie et l'alchimie y sont inséparables de la divina­
tion. De cette masse encyclopédique se détache une 
littérature chrétienne, trop souvent négligée chez 
les arabophones : traduction de l'Evangile, liturgie, 
prières, hagiographie et même poésie.
Si, en vue d'un recensement plus détaillé, nous 
renvoyons aux tables des auteurs et des genres litté­
raires, placées à la fin du catalogue, il faut s'ar­
rêter ici pour chercher comment, quand et par qui cet 
ensemble de manuscrits arabes a été constitué à Genè­
ve.
les premières acquisitions sont bien antérieures 
à l'époque de Senebier. Déjà le .fonds primitif de la 
Bibliothèque comprend l'Alcoranus, laconiquement men­
tionné dans une liste manuscrite, datée de 15 72, qu'on 
considère comme le catalogue le plus ancien de la
3maison, (l) Mais des documents plus précis, dans les 
archives de la Bibliothèque, citent, en tant que do­
nateurs de manuscrits arabes au 17e siècle, "Monsieur 
Girard", principal du Collège (1589-1655) (2) et le 
professeur Vincent Minutoli (1639-1709) (3). Grâce 
sans doute aux relations étroites de ce dernier avec 
la Hollande, (4) la Bibliothèque de l ’Académie, dont 
il fut chargé, s'enrichit notamment de deux manuscrits 
maghrébins du 15e siècle (actuellement cotés : ms.
o. 18a et 88). Pris en 1550 dans la mosquée d'al-Mah- 
diyya (Tunisie), lors de l'expédition de Charles Quint 
commandée par son amiral André Doria, les deux manus­
crits portent des notes autographes de Roberti, le 
médecin de celui-ci et du célèbre orientaliste hollan­
dais Erpenius (1584-1524). C'est là, avec quelques 
fragments du Coran et un texte chrétien d'inspiration 
monachique, les Propos de Secundus le sage, la premiè­
re couche de la collection des manuscrits arabes.
(1) Archives de la Bibliothèque : B 1, f. 23.
- Voir, sur cette liste, l'étude de Préd. Gardy, "Le 
Ponds primitif et le premier catalogue de la Biblio­
thèque de Genève", Genava, VI, 1928, p. 101-117.
(2) Archives de la Bibliothèque : B 3, f. 188v°.
- Sur Etienne Girard, voir Henri Heyer, l'Eglise de 
Genève, 1555-1909, Genève, A. Jullien, 1909, p. 470.
(3) Archives de la Bibliothèque : B 3, f. 194.
(4) Vincent Minutoli avait été pasteur à Middel- 
bourg et entretenait avec Bayle et Jean Le Clerc, le 
publiciste genevois d '.Amsterdam, une correspondance 
active. Voir Charles Borgeaud, Histoire de l'Univer­
sité de Genève, L'Académie de Calvin, Genève, Georg, 
1900, p. 403-404.
4La deuxième couche, plus ample, a été entièrement 
rassemblée par un seul homme, Jean Humbert (1792-1851). 
Ge jeune pasteur, après avoir terminé sa théologie 
à Genève, et acquis à Gottingen une formation de phi­
lologue, s'était laissé attirer par la littérature 
arabe. A Paris, il suivit 1'enseignement de Silvestre 
de Sacy, fréquenta les orientalistes Marcel, Reinaud, 
Burnouf, Jaubert et se lia avec un émigré syrien, po­
ète et linguiste, Michel Sabbagh (1784-1816), qui ser­
vait comme copiste à l'Imprimerie nationale. Chez Mar­
cel, l'ancien traducteur en chef de Bonaparte pendant 
l'expédition d'Egypte, Humbert eut l'occasion d'admi­
rer un trésor de manuscrits; il en acheta une partie 
et se fit copier d'autres par son maître et ami Sab­
bagh. Sa collection personnelle dépasse alors une tren­
taine de textes, qui reflètent ses goûts pour la poé­
sie, les romans populaires et l'histoire, outre ses 
intérêts de théologien et de philologue.
Lorsqu'en 1820, l'Académie de Genève le nomme 
professeur honoraire de langue arabe, Jean Humbert 
se met à compléter sa collection afin qu'elle répon­
de à ses nouveaux devoirs pédagogiques. Il la donne 
à la Bibliothèque publique, qui lui fournit, à son 
tour, pour l'élargir, un crédit de 600 livres. (5 )
En puisant encore à ses sources parisiennes, toujours 
alimentées par les émigrés d'Egypte, Humbert étend 
considérablement l'éventail de ses acquisitions. (6)
(5) Archives de la Bibliothèque : Registre de 
la Direction, H 2, p. 172.
(6) Dans -son rapport à la Bibliothèque (ms. o. 110, 
f. 2), J. Humbert écrit : "Les 11/12 de ces manuscrits 
ont été achetés à Paris, à Mr. Marcel, ancien Direc­
teur de l'Imprimerie royale, membre de l'Institut du 
Caire et l'un des Collaborateurs au grand ouvrage de
la Description de l'Egypte. Il les a tous apportés 
d'Egypte, au retour de l'expédition."
5Aussi s'interdit-il le luxe de convoiter des pièces 
onéreuses : "J'aurais pu acheter des manuscrits infi­
niment plus beaux, déclare-t-il, mais je n'aurais eu 
alors, pour la somme de 600 fr. que 4 ou 5• J'ai pré­
féré les avoir moins élégans et moins rares, mais plus 
nombreux et à la portée des jeunes gens (qui voudraient 
s'occuper de langues orientales vivantes." (7) II.pen­
se désormais associer ses étudiants à la publication 
de tant de textes, d'où il a tiré, l'année précédente, 
la matière d'une Anthologie arabe ou choix de poésies 
arabes inédites. "Sur 21 manuscrits arabes que j'ai 
achetés, poursuit-il, 17 sont inédits; plusieurs sont 
pleins d'intérêt et pourraient être publiés avec fruit." 
Nous signalerons, dans les notices consacrées à ce 
groupe de manuscrits, les textes publiés par les soins 
de l'arabisant genevois.
Malgré une santé précaire, l'enseignement de Jean 
Humbert n'aura pas été vain, à en juger par un Diction- 
narium arabico-latinum, de la main de son élève Emile 
Demole, le futur pasteur (1805-1877). Reçu par la Bi­
bliothèque en I960 seulement, ce manuscrit appartient 
à cette importante série, établie en 1820.
Dans la seconde moitié du 19e siècle, les acqui­
sitions s'espacent. Rappelons le don fait en 1862, 
par l'abbé d'Aulnoy, de "manuscrits arabes et persans 
provenant de la prise d'Alger en 1850." (8) Si, spo­
radiquement, quelque bibliophile, comme Marc Monnier, 
dote le fonds arabe d'un beau manuscrit, il faut at­
tendre, vers la fin du 19e siècle et au début du 20e,
(7) Ibid.
(8) Archives de la Bibliothèque, H 4. Registre des 
séances de la commission 1849-1867, séance du lundi 
5 novembre 1862.
les activités académiques de deux spécialistes, Edouard 
Montet (1856-1933) et surtout Max van Berchem (1863- 
19 2 1), pour voir s'enrichir sensiblement la collection 
genevoise. Le premier, dès 1885 professeur d'hébreu, 
d'archéologie biblique et d'exégèse de l ’Ancien Tes­
tament, finira sa carrière, après avoir assumé le rec­
torat de l'Université, dans la chaire d'arabe. Quant 
au second, dont le nom est devenu synonyme de l'épi- 
graphie arabe, cette science qu'il a fondée, il lais­
sera à la Bibliothèque, parmi les volumes et référen­
ces de son inestimable cabinet de travail au château 
de Crans, certains manuscrits d'intérêt technique ou 
esthétique. Ainsi se forme une troisième couche, qui 
se distingue par son caractère plus scientifique. Es­
sentiellement théologique grâce à Edouard Montet, pa­
léographique et historique grâce à Max van Berchem, 
elle témoigne du développement moderne des études a- 
rabes et vient ajouter un aspect nouveau à la litté­
rature précédente recueillie par le romantique Jean 
Humbert.
On dirait cependant que le principe adopté par 
celui-ci n ’a cessé.d'inspirer ses successeurs. Car 
telle qu'elle se présente aujourd'hui, la collection 
genevoise reste plus valable par le fond que par la 
forme. Certes, des pièces décorées ornent l'ensemble, 
mais on se penchera avec une attention accrue sur une 
autre catégorie de volumes, très sobres et même mal 
écrits. Là, des auteurs obscurs ou des scribes lettrés 
ont consigné des romans en vogue dans les cercles po­
pulaires, des pages de poésie et de prose qui avaient 
la prédilection des connaisseurs, et des chroniques 
immédiates de leur temps et de leur société. Le voile 
de la décadence turque, qui estompe à nos yeux la vie 
intellectuelle arabe au 18e siècle, peut être partiel­
lement percé à l'aide de pareils documents. Jean Hum­
bert a eu encore le mérite de sauver, dans les papiers 
de Michel Sabbagh, toute une correspondance que lui 
avaient adressée ses compagnons, réfugiés à Marseille, 
dont Ellious Bocthor et Gabriel Tawil, tous deux pro- \ 
fesseurs d'arabe, instigateurs - comme lui - de la 
renaissance imminente de l'orientalisme français. Ce
7recueil contient un véritable auto-portrait de l'émi­
gration égyptienne de 1801, trop oubliée par les his­
toriens. Egalement unique, un exemplaire de Durar al- 
daqâyiq, daté de 13 2 1, nous apprend l'existence, dans 
l'oeuvre d'al-Hâssi, de cet exposé de rhétorique, com­
posé en 1236 (9) La Bibliothèque le tient d'Henry Du­
nant, le fondateur de la Croix-Rouge qui s'était ini­
tié à la langue arabe.
Pour identifier les textes et les auteurs, pour 
déterminer l'âge des pièces non datées, nous avons 
dû conjuguer les indices que recèle chaque manuscrit- 
- particulièrement les filigranes du papier - avec 
les données fournies par les références disponibles, 
la liste suivante des ouvrages le plus fréquemment 
consultés nous épargnera de les nommer in-extenso tou­
tes les fois que les notices y renvoient.
AH1WARDT, Vf. Die Handschriften-Verzeichnisse der K‘c5- 
niglichen Bibliothek. Verzeichniss der arabischen 
Handschriften. Berlin, A. Asher, 1887-1899- 10 
vol.
BRIQUET, Charles Moïse, les filigranes. Dictionnai­
re historique des marques du papier dès leur ap­
parition vers 1282 jusqu'en 1600. Genève, A. Jul- 
lien, 1907. 4 vol.
BROCKEIMANH, Cari. Geschichte der arabischen litera-
tur. Weimar, 1898, Berlin, 1902, leyde, 1937-1942. 
2 vol. et 3 suppl.
E n c y c l o p é d i e  de l'Islam. 1ère éd. leyde, 
Brill, 1913-1938. 4 vol. et 1 suppl.
- 2e éd., I960.
GBAF, Georg. Geschichte der christlischen arabischen 
literatur. Citta del Vaticano, Biblioteca apos- 
tolica vaticana, 1944-1953. 5 vol.
(9) Voir sur ce manuscrit : Georges Vajda,
Anouar louca, "Henry Dunant apprend l'arabe", Musées 
de Genève, janv. 1968, p.5-3.
HEAWOOD, Edward. Watermarks mainly of the 17 th and 
18tlï centuries. Hilversum, Holland, The Paper 
Publications Society, 1950.
HUMBERT, Jean. Anthologie arabe. Paris, Treuttel et 
Würtz, 18 19.
- Arabica analecta inedita e tribus manuscriptis 
genevensibus. Parisiis, e Typographia Regia, 1838.
SEHEBIER, Jean. Catalogue raisonné des manuscrits 
conservés dans la Bibliothèque de la Tille et 
République de Genève. Genève, B. Chirol, 1779.
VÀJDA, Georges. Index général des manuscrits arabes 
musulmans de la Bibliothèque nationale de Paris. 
Paris, Editions du Centre national de la Recher­
che scientifique, 1953.
Les notices, classées selon l'ordre des cotes, 
sont rédigées de façon à donner d'abord le nom de l'au­
teur, le titre de l'ouvrage, l'incipit et l'explicit, 
la date et le lieu de la copie, avec le nom du scribe 
s'il figure dans le manuscrit. Sont indiqués ensuite 
le type de l'écriture, la disposition du texte (colon­
nes, sous-titres, décoration, notes marginales), l'é­
tat de la pièce (lacunes, réparation, usure), les é- 
ventuels autographes, le format en millimètres, le 
nombre de feuillets et des lignes écrites par page, 
les caractéristiques de la reliure. Toutes les préci­
sions possibles sur les propriétaires et la provenan­
ce du manuscrit précédent un minimum de renseignements 
bibliographiques qui peuvent servir à situer l'ouvra­
ge dans l'histoire littéraire et à en suivre la des­
tinée dans d'autres copies ou éditions.
Un coup d'oeil rapide sur ces notices suffit à 
révéler au lecteur le double intérêt qu'offre le fonds 
des manuscrits arabes de la Bibliothèque publique et 
universitaire. Véritable microcosme d'une des plus 
riches cultures de l'Orient, il raconte, à travers 
les acquisitions successives, l'histoire d'un long 
et fructueux contact entre l'Europe savante et la ci­
vilisation arabe. A l'occasion d'un simple recensement 
bibliographique on voit clairement le cosmopolitisme
actuel de u-enève se rattacher à sa tradition d'huma­
nisme .
Conscients de la permanence de cette tradition,
M. Marc-Auguste Borgeaud, directeur de la Bibliothè­
que et M. Paul Ghaix, sous-directeur, ont pris à coeur 
l'établissement du présent catalogue. Pour leur ini­
tiative et pour la sollicitude dont notre travail fut 
l'objet, nous exprimons ici notre reconnaissance. A M. 
Georges Vajda, chef de la Section orientale à l'Ins­
titut de Recherche et d'Histoire des Textes du CNRS, 
qui, de Paris et à Genève même, nous a aimablement 





S.l.n.d. [Egypte, 17e siècle].
Ecriture nashl, vocalisée. Encadrement en rouge des 
deux premières pages du texte. En rouge, les titres des 
sourates, les points séparant les versets, les retouches 
de la vocalisation et la plupart des divisions du texte, 
indiquées dans la marge. Ratures et corrections. Taches 
et grattages. Plusieurs feuillets réparés. Note autogra­
phe de Jean Humbert, collée à l ’intérieur du plat droit.
Papier, filigranes vénitiens du début du 17 siècle, 
analogues aine n° 867, 1129-1133 de Heawood. 310 f.
290 x 195 mm. 15 lignes.
Reliure à fecouvrement, en plein maroquin brun. Pers 
à froid, filet et médaillon central repoussé et peint 
en or. Sur le rabat un plus petit médaillon marquant la 
pointe, et un cartouche de 55 x 10 mm. contenant l'ins-_ Lcription : 13 yamassuhu ailla l-mutah(arün
Dos large de 50mm., orné à la feuille 
d ’or, cinq compartiments étoilés et une pièce de titre 
en basane brune. Tranches rouges.
Propriétaire : al-sayyid Muhammad al-cïsawï (f. 1) 
c4j5>-----x, J  t ju c_J Uj c 9
Apporté d ’Egypte par J.-J. Marcel. Acheté à Paris, 






Explicit : Tamm tamâm biyad al-da^if al-nahîf muhtag 
al-ganna Hasan b. ‘"Utniân b. Lutfallah sanat 1062.
S.l. [Egypte], 1062 H. (=1651). Scribe : Hasan b. 
cUtmân b. lutfallah.
Ecriture nashï, vocalisée. Titres des sourates et 
explicit en rouge, ainsi que les divisions du texte in­
diquées dans la marge. Des points rouges séparent les 
versets. Taches et piqûres. Feuillets réparés au début 
et à la fin du volume. Note autographe de Jean Humbert 
à l'intérieur du plat droit.
Papier, 296 f. 200 x 140 mm. 15 lignes.
Reliure à recouvrement, en plein veau brun, fers 
à froid, filet et médaillon central, deux réparations.
Apporté d'Egypte par J,J. Marcel. Acheté à Paris, 




S.l.n.d. [Afrique, 18e siècle].
Ecriture maghrébine, vocalisée, sauf la dernière 
page, en nashl cursif. Encadrement ocre et noir ou vert, 
de 120 x 110 mm. env. Titres des sourates souvent ornés 
de bandeaux grossiers. Divisions indiquées dans le corps 
du texte et annoncées dans la marge en ocre et vert. Mouil­
lures, piqûres et taches. Note autographe de Jean Humbert, 
f. 1 .
Papier, 156 f. dont le dernier blanc. 180 x 138 mm.
15 à 20 lignes.
Eeliure à recouvrement, en plein veau brun. Pers 
à froid, filet, motif central et d'angle en cuir brun 
clair repoussé ainsi que le fleuron sur le recouvrement 
et un petit cartouche contenant, en caractère maghrébins, 
la formule : lâ yamassuhu >illâ 1 -mutahharün M i h I .
Dos orné, pièce de titre en basane rouge.
Apporté d'Egypte par J.,J. Marcel. Acheté à Paris, 




Le Coran. Sourates VI, XXXVI, XLIV, XLVIII, LV, LVI, 
LXVII, LXVIII.
A la suite des textes coraniques : f. 68v°-70, une 
table à trois, puis à quatre colonnes, délimitées par 
un filet d'or, contient les noms sacrés de Dieu; f. 70- 
70v°, brèves prières.
S.l.n.d. [Egypte, 18e siècle].
Ecriture nashl vocalisée. Encadrement doré 90 x 45 mm. 
Enluminures, f. lv°, 46, 66. Titres des sourates en or 
ou sur un fond d'or. Les deux premières pages du texte 
ornées de petits triangles dorés entre les lignes. Des 
points ronds d'or séparent les versets. Note autographe 
de Jean Humbert, f. 1.
Papier, 79 f. dont les f. 71-79 blancs, sauf un en­
cadrement en rouge. Garde arrachée. 150 x 90 mm. 9 lignes.
Reliure à recouvrement en plein maroquin noir. Fers 
à froid, cadre avec angles et médaillon central à motif 
floral sur fond repoussé et doré. Deux pièces de titre 
en basane rouge.
Apporté d'Egypte par Michel Sabbagh. Acheté à Paris 




Le Coran. Sourates VI, XXXVI, XLIV, XLVIII, LVI,
LXVII, LXXVIII, CXII, CXIII, CXIV, I.
A la suite des textes coraniques : f. 71t102, diver­
ses prières et invocations en arabe et en turc. Sur la 
garde de gauche, le propriétaire du ms. en 1187 H. (=1777), 
de langue turque, a inscrit la naissance de son fils 
* Ali dans cette formule : Oglum ‘Ali dünyaya gelai sanat 
1187 §agab 3 sali gece . i/ I •
I
S.l.n.d. [Turquie, 18e siècle].
Ecriture nashi vocalisée. Encadrement doré 75 x 45 mm. 
Enluminures, f. lv°, 81v°-84. Les deux premières pages 
du texte ornées par des interlignes tachetés de couleur 
verte, dorée à l'origine. Quadrillages or, renfermant 
les noms de Lieu et du prophète, f. 76v°-80v°. Titres 
des sourates et des prières à l'encre blanche sur fond 
doré. F . 67, le titre, au lieu d'annoncer la sourate LXXVIII, 
désigne par erreur celle qui a précédé. Les points ronds 
d'or séparent les versets. Retouches de la vocalisation 
et certaines formules pieuses en rouge. Taches et mouil­
lures.
Papier, 102 f., garde non foliotée. 116 x 85 mm.
9 lignes.
Reliure à recouvrement en plein maroquin brun, fers 
à froid, cadre et rectangle central brun clair de 72 x 
47 mm. à motif floral sur un fond repoussé et doré. Au 
milieu du rabat, un petit médaillon doré
Lon de Marc Monnier.
Ms. o. 4 a
15
Ms. o. 5
Le Coran. Sourates VIII, XII et XXVIII.
S.l.n.d. [19e siècle].
Ecriture nashl vocalisée. Ratures et corrections. 
Taches au premier f. Notes autographes de Jean Humbert 
sur un double f. collé à la garde.
31 f, 175 x 110 mm, 12 lignes.
Reliure en demi-veau brun et papier marbré, deux 
pièces de titre en basane rouge.
Offert à la Bibliothèque de Genève par Jean Humbert, 
en 1820.
16
Ms. o. 5 b
Extraits du Coran et prières.
Recueil de piété populaire. Sans titre ni nom d'auteur.
Contenu : f. 2v°-37, sourate TI; f. 37-46, sourate 
XXXTI; f. 50-160, diverses prières et invocations, parse­
mées de citations coraniques. Incomplet, le texte s'arrê­
te à ces mots : Harf al-yâ5 qawluhu tacâlâ Yàsin wa-1- 
Qur>an al-hakim >innak lamin
En plus du texte : f. lv°, "note de Mr le Prof. Clepandi"; 
f. 160, incantation et texte talismanique.
S.l.n.d. [17e siècle].
Ecriture nashl vocalisée. Sous-titres et formules en 
rouge, vert et or. Encadrement or des sourates. Mouillures 
et taches.
Papier, en partie teinté jaune, gris et rose. 160 f., 
dont 3 blancs (f. 47, 48, 49). Mutilés, f. 52,55,73,76,87,90. 
Traces de feuillets détruits entre f. 157-158 et 159-160.
124 x 803 mm. 7 à 9 lignes.





Manuel de conjugaisons, sans titre ni nom d'auteur. 
Incipit : Basmala, rabb y as sir bihayr ya karim al-hamd 
lillâh rabb al-^âlamin wa-l-salâm ^alâ sayyidat al-halq. 
>agmacln iclam >ann al-tasrlf
J • — >— J" e <\i-G T*
<JJ ”»X^ 1 c- Ù\ I A^ 1 -- -i w
| *M_JSJ£,JI o Lt i  k é i j i y '  4j-‘-p 1 i  ^ c I  c 
Explicit : ‘Allaqahu biyadihi al-fâniya Pîlubbus
U \IGurgï al-Sagir fï Misr al-Qahira sanat maslhiyya wa dâlik 
birasm al-haw'àga Sâlwa, bas turgumân faransâwl hafizahu 
Allah tatâlâ > ?
ÜJ) cJ c/Zs^ o - ^  ^ Li
Ùl/ri (J=>V •ji'— ' ^ ÿ 1 '
» r-JJf G-}zJlJ>
Le Caire, s.d. [fin du 18e siècle]. Scribe : PîlubbusU M ,Gurgi al-Sagîr. Ecriture nashî vocalisée. Encadrement 
et mots-clefs en rouge. Note autographe de Jean Humbert, 
f.l v°. Trous de vers et mouillures.
Papier, 32 f., dont les 4 derniers blancs. 205 x 135. 
13 lignes.
Reliure en demi-veau brun et papier marbré, deux 
pièces de titre en basane rouge.
Manuscrit exécuté pour le traducteur en chef de 
l'armée française en Egypte, Sâlwa [sic]. Apporté à Paris 
par Michel Sabbagh. Offert à la Bibliothèque de Genève 
par Jean Humbert, en 1820.
18
Grammaire de la langue turque.
Eléments de morphologie exposés en arabe, sans tire, 
l'auteur, un libraire nommé Ibn Muhammad Sâlih dans le 
discours préliminaire (f.4), avait voyagé en Turquie; 
il compila cet ouvrage pour l'enseignement du jeune Ahmad, 
fils d'un haut dignitaire, Mansür.
Incipit : Basmala, al-hamd lillâh alladi sarraf 
al->insân wa zayyanahu bi-l-nutq wa-l-lisân.
• ùY__jJ>\ c ^
Explicit : hâdâ ma gama^nâh min kutub mutafarriqa 
lima^rifat al-lugatayn al-turkiyya wa-l-^arabiyya wa qad 
tamm bihamd Allah.
cJlS ir° 0 'lii
J L ?
S.l.n.d. Ecriture nashî. Annotations marginales.
Deux notes autographes de Jean Humbert f.l v°, 2.
Papier, 48 f., dont les 4 derniers blancs. 220 x 150 mm. 
14 à 20 lignes.
Reliure en demi-veau brun marbré, dos orné, une piè­
ce de titre en basane rouge.
Apporté d'Egypte par Ellious Bocthor, professeur 
à l'Ecole des langues orientales à Paris. Offert à la 




Trois opuscules de grammaire arabe.
1) I*. 2-48 : Al-kafiya par Ibn al-Hagib. , . ...
. W W U  à r j
Incipit : basmala, al-kalima lafz wudic lima<na mùfrad
- \X*-* cr*^ XXJ aJ P  ) c — r*
Sur l'auteur, grammairien égyptien (1175-1249)» et 
les éditions de son ouvrage à partir de 15 9 1» voir Brockel- 
mann, t.l, p.303 et Encycl. de l'Islam, 1ère éd., t.2, 
p.404.
2) P. 49-94 : le traité dit Centum regentes, texte 
différent de celui publié sous le même titre par J. Er- 
perius en arg.be et en latin, leyde, 1617.
Incipit : Basmala, louange de Dieu et du prophète, 
wa ba*d fahâdihi risâla fîmâ yahtàg ^layhi kull mucrib 
iasadd al-ihtiyâg wa huwa >asyâ> al-^amil wa-l-ma^mul 
wa-1- camal *ay al->i<râb fawagab tartibuhâ <alâ talâtat 
J abwâb . ,
V., s o*lU) \ ^ y  aM a/'
3) P. 95-104 : Grammaire non identifiée.
Incipit : Çasmala, louange de Dieu et du prophète,
fa^lam iannahu la budd lrikull tâlib maerifat al-’i^râb 
min ma'nifat mi>at say* sittün minhâ tusammâ ^âmilan wa 
talâtun minhâ tusamma ma<mulan wa easra minhâ tusammâ 
camalan wa >iSrâban . .
<^ \j> y  04U)> v v  c •
c> o y ,  J O  ^  ■ y * * ; ) * ^ *
r  ù p  \p‘
S.l.n.d.iIndentification des deux premiers opuscules 
d ’après une note autographe signée de Jean Humbert, f.l. 
Ecriture nashx. Première page de chaque opuscule or­
née en rouge, bleu et or. Encadrement et mots-clefs en 
rouge. Annotations marginales dans le premier opuscule.
cf i <JL^ Ij
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Ms. o. 8 (suite)
Papier, 105 d. dont le dernier blanc. 185 x 120 mm. 
15 lignes.
Reliure à recouvrement, en demi-peaù noire et papier 
jaspé, deux pièces de titre en "basane rouge.
Apporté d ’Egypte par Michel Sabbagh. Acquis à Paris 
par Jean Humbert, qui l ’a donné à la Bibliothèque de Ge­
nève, en 1820.
21
[PENIX, Jean-Baptiste]. Dictionnaire français-arabe.
Identification de l'auteur, ancien gouverneur de la 
Galle (Algérie), d'après le ms. ABABE 4351 (Supplément 
Arabe 2382) de la Bibliothèque Nationale de Paris.
S.l.n.d. [Paris, 1836],
Papier, 230 x 175 mm. Relié plein papier, en 4 vol.
Vol. 1 * Observations préliminaires; a - dan. 210,f.
Vol. 2 : dan - idu. 212 f.
Vol. 3 : je - qua. 258 f.
Vol. 4 : qua - z. 253; f.
La foliotâtion originale du ms. de Paris (I-XIII,
1 -904) est donnée en marge à gauche.
Les "Observations préliminaires", qui occupent les 
f. 2 -11 du 1 er vol., 22 lignes par page, exposent quelques 
éléments de phonétique et de morphologie de la langue 
arabe, pour expliquer le système de l'auteur. Elles manquent 
actuellement dans le ms de Paris, où elles étaient paginées 
I à XIII. Le vocabulaire, qui commence par lettre A au 
f. 1 2 , est donné dans des pages de 15 lignes, sur deux 
colonnes : à gauche le mot français, à droite son sens 
arabe en translittération française. Une note autographe 
de dean Humbert, f. 1, signale : "Avis important : le 
ms de Paris est plus complet en ce point, qu'il offre 
le mot arabe écrit en caractères arabes, à la suite des 
lettres françaises qui le représentent." Mais Humbert a souvent 
suppléé lui-même à cette lacune par une écriture nashx 
vocalisée.
Autres notes autographes de Jean Humbert : "L'auteur 
anonime de ce Vocabulaire dit lui-même page , au mot 
but, qu'il a séjourné 20 ans en Afrique" (vol.l, f.l v°).
Sur la couverture : "Ouvrage inédit, dont le texte original 
existe à la Bibliothèque du Roi à Paris. Je lègue ce ma­
nuscrit précieux à la Bibliothèque de Genève. Le 9 juin 
1848, J. Humbert". A l'intérieur du plat gauche : "La 
copie des 4 vol? 4° m'a coûté 180 francs. Jn Humbert"; 
au-dessus de cette mention est collé le reçu autographe 
suivant, signé Eugène Burnouf : "J'ai reçu de Mr Humbert
Ms. o. 8 a
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Ms. o. 8 a (suite)
de Genève, par les mains de M. Colladon la somme de cent 
quatre-vingt francs, prix payé par moi pour la copie d'un 
manuscrit français-arabe. Paris, ce 8 septembre 1836".
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SABBAGH, Michel. Anthologie de récits arabes.
Sans titre. Deux groupes de récits, anonymes, numé­
rotés de 1 ^ 40 (f.2-76) et de 1 à 21 (f.78-152). A la 
suite de chaque groupe, une liste autographe de Jean Hum­
bert indique les auteurs présumés des différents morceaux 
(f.77 et 155). Autres notes autographes de Jean Humbert 
au v° de la garde et f.l, où il annonce :
"Ces Fragments historiques (ou plutôt Anecdotes) 
extraits des meilleurs Ecrivains, sont d'un haut intérêt, 
le choix a été fait par Michel Sabbagh. Il se compose 
de 61 morceaux, entremêlés de qqs vers."
Incipit : Bism Allah al-^azali al-^abadî. Al-Hikâya 
al-^ûlâ. Hukiya ^annahu kân ^Abd-Allah b. Sallâm wâliyan 
bi-1- cIrâq min qibal Mu* awiya • , .
ty uJij» r0-^— ■ <-k
Explicit : Wa •‘arsal ma*ahu al-kutub liwulât al-sâm 
bikarâmatihi wa 1-qiyâm fi sa'nihi. Tamm.
• • a ; Vf—  <j I
S.l.n.d. [Paris, vers 1815], Scribe : Michel Sabbagh. 
Ecriture nashi. Titre et premier mot de chaque morceau 
en rouge.
Papier, 153 f. 235 x 180 mm. 18 lignes.
Reliure demi-veau brun et papier marbré, dos orné, 
pièce de titre en basane rouge.
Acheté à Paris par Jean Humbert, qui l'a offert à 
la Bibliothèque de Genève, en 1820.
Quinze de ces récits sont publiés par Jean Humbert 
dans son recueil : Arabica analecta inedita e tribus 
manuscriptis genevensibus, Parisiis, e Typographia Regia, 
1838. - Voir sa notice bio-bibliographique sur Michel 




CABD al-LATÏF al-DIMASQÎ. Noms des combattants à 
la bataille de Badr.
Titre : Kitâb insirâb al-sadr fi >asmâ *ahl Badr• S
ta^llf al-sayh *Abd al-Latïf al-Dimasqi.
Ms. o. 9 a
jw) V _n. \ \ ^
jù\ <-<L-k^ } JU-^ -
Incipit : "Basmala, al-hamd lillâh alladi asraf [sic] 
diyâ al-islâm bital^at nubuwwat sayyid al->anam
: I c/-à)\ «=vW .x-r’^ r
• ->*---  tL>ru
Texte incomplet. Derniers mots : Abu Yahyâ Abu
Qg0si'^ h{ - -r. <^ b..
S. l.n.d./Ecriture nashi cursive. Titre et débuts
de rubriques en rouge.
Papier, 35 f. 105 x 80 mm. 9 lignes.
Reliure à recouvrement, en maroquin brun, fers à 
froid, bordure et motif central.
Une note manuscrite, collée au plat droit, porte 
cette mention erra£née : "Fragment d 'Abdallatif, histo­
rien du 12e siècle". L'auteur n'est pas ^Abd al-Latîf 
al-Bagdâdi, mais un homonyme, de l'époque turque. V o i r
n0 . 3 é 2.5 •
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Ms. 10
. -Histoire du monde, attribuée à ÀL-MAS UDI.
Titre : Tàrlh lil-Mascüdi. Murüg al-dahab wa matâdin 
al-gawhar.
. «J c— -«-£> J^ \ ^-3^ • cS^ j^ XL— J^
Incipit : Basmala, Louange de Dieu, des prophètes, 
particulièrement de Muhammad. Tumm tadakkur mâ waqa1 
>ilaynâ min ^agâyib sarâyir al-tabâyic wa asnâf al-halq 
mimmâ yakün musâkilan liqasdinâ, wa linasil dâlik bidikr 
man yagib dikruh min mulük al-*ard wa mâ £amiluh.
' 3 c ' 3 S °-Jb^  -3 I : c-5lLh-‘ c ^
V   ^ -r-1— ^
U  v^ Jü' ^  Sjh/) cJ^-3 i <cj | J>
JLK'U^ùj^ v^ r„Lr— ' S-'f.Uf cr° )
• cr" ° ^^5"„ c>* y X  X jj 6 L^u/aJÜ
Explicit : Tamm al-kitâb Murüg al-dahab lil-^allàma 
al-Masc üdl,
. c S J —-— \>\ - ^ sjUJü y ’
Ces mots de 1'explicit, d'une encre et d'une écri­
ture plus tardives, cachent mal deux mots grattés, enco­
re lisibles : Al-guz* al->awwal d  jj)\ I *
Le texte, qui verse dans le merveilleux, commence par un 
récit de la création du monde et s'arrête brusquement 
sur un épisode de l'exode de Moïse. Il ne s'agit pas de 
Murüg al-dahab d 'al-Mascüdx. Cependant par son thème et 
par certaines de Ses expressions, ce texte s'y rattache, 
offrant un vague résumé du début de l'ouvrage célèbre. 
L'auteur développe particulièrement l'histoire de l'Egypte 
ancienne. Silvestre de Sacy, après une référence à la 
bibliographie de Hadji Khalifa, présume "que c'est ici
le premier volume du de Mahmoud ben Hosaïn» » . « » »
Masoudi qui n'est pas l'auteur de Moroudj aldheheb. 
L'ouvrage d'Ebn ¥asefschah indiqué par Hadji Khalifa est 
sans doute un abrégé de celui-ci."
S.l.n.d. [Egypte, dernier quart du 16e siècle]. Un 
lecteur, Yüsuf b. Mandür, a marqué sur la page de titre, 
qu'il a consulté ce manuscrit en 169 (1169 H. = 1755).
<q^ _9 en c-a— -y, cj £^U=>
^  <=vJJl j)\ J )  [}*&-*—
N-xS > <j ^
2 6
Ms. o. 10 (suite)
Ecriture nashï, partiellement vocalisée. Mots-clefs 
en rouge. Dans la marge, sous-titres en rouge, puis en 
noir. Piqûres et taches. Le premier feuillet réparé. No­
te autographe de Jean Humbert, f. 1. Note autographe de 
Silvestre de Sacy, en français et en arabe, sur le feuil­
let collé à l'intérieur du plat droit.
Papier, filigrane analogue au n° 548 de Briquet,da­
té de 1563-1568. 128 f., dont les deux derniers blancs, 
et dont certains teintés en jaune ou brun. 203 x 145 mm.
21 lignes.
Reliure en plein maroquin grenat, fers à froid, ca­
dre et motif central ovale, dos orné, deux pièces de ti­
tre en basane verte.
Apporté d'Egypte par J.J. Marcel. Acheté à Paris, 
aux frais de la Bibliothèque de Genève, par Jean Humbert, 
en 1820.
Sur l'oeuvre d'Abu 1-Hasan ^All b. al-Husayn al- 
Mascüdi, historien et géographe du 10e siècle, mort en 
Egypte en 345 H. (= 956), voir Brockelmann, t. 1, p. 143- 
145, Suppl. 1, p. 220-221 et Encycl. de l'Islam, lère éd., 
t. 3» p. 457-458. Sur ce manuscrit, voir BPU : Correspon­
dance ms., lettre de Georges Vajda, 30 mai 1967.
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CIKFM, Ahmad kathudâ. Histoire de l'Egypte sous 
la domination turque depuis la déposition du sultan
Ms. o. 11
III en 1757.
Titre : Hâdihi al-durra al-munsâna fi waqâyi" al-kinâna 
min cazlân al-sultân Muhammad hân taba tarâh sanat 1099 
^ l â  tawltyat al-sultân ^ïïtmân han dama nasruh sanat 1168 
wa mâ *atâ misr min al-bâsawàt wa ma hasal ^ yyâmahum min 
al-waqâyi4 ^iiâ yawminâ hâdâ wa-l-salàm.
Incipit : basmala, al-hamd lillah al-halim al-sattâr, 
hâliq al-layl wa-l-naliâr
Explicit : >amlriyyat al-haggal-sarlf ‘an sanat 1169 
yawm al-hamis 25 fl sahr gumâdâ al- ‘awwal sanat târlhihi-
S.l.n.d. [Egypte, 18e siècle]. Les derniers événe­
ments relatés sont ceux de l'année 1758; la rédaction 
est contemporaine.
Ecriture nashi. Mots-clefs en rouge. La première 
page ornée. Note autographe de Jean Humhert à l'intérieur 
du plat droit.
Papier, 188 f., dont le dernier "blanc. 215 x 165 mm. 
17 lignes.
Reliure à recouvrement, en maroquin brun et papier 
marbré, pièces de titre en basane rouge.
Apporté à Paris par Michel Sabbagh. Donné à la 
Bibliothèque de Genève par Jean Humbert, en 1820.




AL-QALYUBÏ, Ahmad Sihâb al-dln. Recueil d'anecdotes, 
moralités, historiettes rares, singulières, plaisantes, 
trésors et merveilles sur les prophètes, les messagers, 
les compagnons du Prophète et la génération suivante, 
sur les premiers califes, les savants zélés, les saints, 
les pieux et les enfants d'Israël.
Titres : Hâ-4à magmu4- li-l-sayh al-^imâm al-câlim 
al-^allâma al-habr al-bahr al-fahhâma sayh al-islam wa-
v
1-muslimin warit ^ulurn sayyid al-mursalln Ahmad Sihâb 
al-dln al-Qalyübl mustamil calâ hikâyat wa fawàyid wa 
nawâdir wa ^azâyiz wa garâyib wa latâyif wa nafâyis wa 
c agâyib can al- ânbiyâ wa-1-mursalin wa-l-sahâba 
wa-l-tâbi^ln wa-l-^ulafa al-râsldln wa-l-^ulamâ al-câmilin 
wa-1-^awliyâWa-l-sulahà wa bahi Isrâ>ïl nâf Va. in sâ Allah 
ta4âlâ ^âmîn.
^jnJS
c A / ^ — x» 
c \ \J t j  j  v - i ' y j i  -*?)-9? 3  <— > c -/ 4- ^ 3 ^ U )
cùJ— y & J  W_J^I o-^ eu— ^  j
j : V - i  s*,,
Incipit : basmala, louange de Dieu et du prophète, 
wa ba^d fahâdihi hikâyat cagîba garîba gama^ahâ sayhunâ 
wa Justàdunâ al-sayh al- •‘imârn al-câlim al-^allâma al-habr 
al-bahr al-fahhâma sayh al-islâm wa-l-muslimln wârit€ulûm 
sayyid al-mursalln farid casrihi wa wahld dahrihi al-sayh 
Ahmad Sihâb al-dln al-Qalyübl al-sâfj6I.
 ^ Us*^- "*w=f -•^> 0jJù3 ^ 3
crJt— X) J  ,51—  i i r ^ l
Explicit : Wa sâr min ^awliyâ Allah [ligne rognée] 
Tammat [sic] hâdâ al—magmu^ bi-1—tamâm.
ç j ù  [N'il _ >___<>
°  K •
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S.l.n.d. [Egypte, 18e siècle]. Ecriture nashl. Pre­
mier mot de chaque anecdote en rouge. Retouches en rouge. 
Taches.^ 3 ^  c*>Ue.£, 3  ^V iwte.i'i'ewV lu jlsV A-fcit -
Papier, 31 f., dont le dernier hlanc. 215 x 160 mm. 
23 lignes.
Reliure à recouvrement, en demi-peau brune et papier 
à fleurs.
Apporté d'Egypte par J.-J. Marcel. Acheté à Paris, 
aux frais de la Bibliothèque de Genève, par Jean Humbert, 
en 1820.
Sur l'auteur, polygraphe égyptien mort en 1659, voir 
Brockelmann, t.2, p.364 et Encycl. de l'Islam, 1ère éd., 
t.2, p.746.
Editions de cet ouvrage : "The book of anecdotes, 
wonders, marvels, pleasantries, rarities and useful and 
precious extracts" éd. par W. Nassau lees et Mawlawi 
Kabir al-din, Calcutta 1856; 2e éd. 1864. Autres éditions 
au Caire à la fin du 19e siècle et au début du 20e.
Ms. o. 12 (suite)
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Ms. o. 13
Le roman de Joseph.
Roman populaire anonyme, en vers.
Titre : Hâdihi qissat sayyidinâ Yüsuf calayh al-salâm .
- _^ ju. <\^z3 oJJa)
Incipit : Basmala, salâm min Allah al-karîm ^alâ 
>akram al-<urhân.
- if C>■ ^  *
Explicit : Tammat bihamd Allah wa *awnihi wa husn 
tawfïqihi calâ yadd >afqar al-^ibâd wa >ahwagihim H lâ 
Allah ta^âlâ Ibrahim Saqr gafar Allah lahu wa liwâlidayhi 
wa li-1-muslimin agmacIn wa lima-n ra>a <ayb [sic] wa 
satarahu wa liman da*â lahu bi-l-magfira wa kân al-farâg 
min kitâbatinâ yawm al-gumca al-mubàrâka 8 min Ramadan 
sanat 118 .
j  j U J / *  cU-yJ o-
o ; 3}j) y  xJ cjj} jît
iJ°j> fyil—  j f'Yf 3
C dr° A Içtj ^  à *  £
-'Jy-j,
f-^lr i cj ixf *-^ 1 3  •
ô -^ I
\ \ A —  o
/ (9e £<tck].
S.l. [Egypte], 8 Ramadan 118 [?] H./Scribe : Ibrâhîm 
Saqr. Ecriture nashx maladroite. Ratures. La disposition 
du texte ne tient pas toujours compte des coupures des 
vers, les rimes étant prises souvent au milieu des lignes. 
Rote autographe de Jean Humbert, à l'intérieur du plat 
droit.
Papier, 68 f., 140 x 110 mm. 8 à 18 lignes.
Reliure à recouvrement, en maroquin brun, fers à froid, 
motif central et cadre, dos orné, une pièce de titre en 
basane verte.
Apporté d'Egypte par J.-J. Marcel. Acheté à Paris, 
aux frais de la Bibliothèque de Genève par Jean Humbert, 
en 1820.
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Recueil d'histoires populaires sur Adam, Abraham, 
Salomon, Mahomet, etc.
Titre : Kitâb nür al->anwâr •
Ms. o. 14
üîuA c A  J  J A '  r^P ’sJ   J)
i> LA— - ^ 3 JA  ^J l i ï )  j> fJJ)
clr *3?J> ^  J LA (AU— A  <rv-JLc. c>
Incipit : Basmala, al-hamd lillah alladl nadam cuqud 
âl-masnü^ât.
•   ) V-C^ y^aXS &JJ | £ -f
Explicit : anonyme.
S.l.n.d. [Egypte, 18e siècle]. Ecriture nashl partiel­
lement vocalisée. Mots-clefs et virgules décoratives en 
rouge. Rote autographe de Jean Humbert collée à l'intérieur 
du plat droit.
Papier, 116 f., dont les 4 derniers blancs.
210 x 150 mm. 15 lignes.
Reliure à recouvrement, en demi-peau brune et papier 
à fleurs, dos orné.
Apporté d'Egypte par J.-J. Marcel. Acheté à Paris, 
aux frais de la Bibliothèque de Genève, par Jean Humbert, 
en 1820.
Voir Brockelmann, Suppl.2,p.264,612.
• A  Ir-A c—A  Le.. .:i. t
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AL-BISTAMÏ, eAbd al-Rahmàn b. Muhammad b. ‘"Ali b. 
Ahmad al-Hanafl. Chroniques musulmanes et divination.
Titre : Kitab mafâtlh al-^asrâr wa masâblh al-’anwâr.
j — 'j)\ c—-1 Vli^
c -^-£- ç_j-;' -^Jr. I -V-t- *— \ fky 0 *7"  ^ c— i
<_>, l cl I '-r' t Cr"° ---J j qI J  i \ ôr 1
• ^ I (-^ LeJ I
Ms. o. 15
Incipit : Basmala, a.l-hamd lillàh alladl Hayyar man
sa min ‘ibadih •
. o 3 \a-£~ Cr-° J 3 '
Double explicit : celui de l'auteur date o l'achève­
ment de sa rédaction du lundi 6 Ragab 899 H., celui du 
scribe date 0 la fin de sa copie du 28 Di-1-Qa<ada 1070 H.
r> Cr— J '--- irÿj)\ j V  if* 0 ^' * ü  ^ „ t. . ^
^ -> ^  ^  ^  J rxyl^— 5 ^
/îyyifï.u», • v w '  J  ■ r  f  <
^  c>__, O: C > A ^  C>. 'J^y ^
ô ^ )  cr-»' C> Crjï-*-* ^
j lJ1 ^  J'
S.I., rédaction terminée en 1493» copie terminée en 
1660. Scribe : Halll b. Mustafâ b. Yàshn b. Hindi al-Sukkarl.
Ecriture nashl partiellement vocalisée. Encadrement 
or des deux premières pages du texte, rouge du reste. 
Sous-titres et mots-clefs en rouge. Additions contemporai­
nes sur la page de titre, f.l. Note autographe de Jean 
Humbert collée à l'intérieur du plat droit.
Papier, 93 f. 190 x 140 mm. 19 lignes.
Reliure à recouvrement en maroquin brun, filet et 
motif central or.
Apporté d'Egypte par Michel Sabbagh. Acheté à Paris, 
aux frais de la Bibliothèque de Genève, par Jean Humbert, 
en 1820.
Sur l'ouvrage et l'auteur, mystique du 15e siècle, 
voir : Encycl. de l'Islam, 1ère éd., t.l, p.1286; Brockel- 





lettres adressées à Michel Sabhagh par :
‘ÂYDA, Girgis O --- fit*?
4 l.a.s. - Marseille, 5 avril 1807 - 15 oct. 1807.
7-10 BARTHELEMY, Marie jr, L  
2 l.n.a. - Marseille, 8 sep. 1808 - juin 1810. (La 
première de la main d'Ellious Bocthor, avec un post- 
scriptum signé Ellious; la seconde de la main du 
"Père Hannâ").
11-45 BOCTHOR, Ellious c r j ^ l  
20 l.a.s. - Marseille, 17 mai 1808 - 26 juillet 1810
46-48 DAHHÂH, [Hannâ] ôU> ±
2 l.a.s. - [Marseille], 10 août 1807 - 28 déc. 1807.
49-50 FATTÂL, Rizqalla cJ L3 * <Jj/y 
L.a.s. - [Paris], 31 janv. 1815.
51-53 HAMAWÎ, Girgis c 
3 l.a.s. - [Marseille], 24 oct. 1813 - 5 janv. 1816.
54-60 NAYL0RFF, F[ rançis ] t-' 0  ^
4 l.a.s. - Marseille, 6 sep. 1808 - 26 janv. 1810. 
(Les 3 premières en français).
61-63 Qubbutân, Mihayll Qubrus cjhlbr-*’ 
3 l.a.s. - Marseille, 1 août 1808 - 17 fév. 1809.
64-70 SERRA, Bartholomeo ---
4 l.a.n.s. en français. - Marseille, [janv. - avril 
1808]. (La première et la troisième de la main 
d'Ellious Bocthor. La troisième se termine par une 
adjonction a.s. Antün al-Hamawî).
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Ms. o. 16 (suite)
f. 71-72 SAMMÂS, Yühanna
L.a.s. - Marseille, 26 mars 1815.
73-74 TAQQÂy., Gabrâyil <J/-
L.a.s. - Marseille, 26 oct. 1814.
75-91 TAWÎL, Gabrâyil
10 l.a.s. - Marseille, 2 août 1805 - 7 oct.
92-93 ZÏDÂN, Barbara i> U j  I <v.Lr.
2 1 . -  Marseille, 23 août 1807 - 4 mars 1808.
(La première signée Barbara veuve Zidàn et son fils 
Antün Zidân; la seconde sigbée Barbara Pharaon 4**J
94 Lettre de réconciliation, s.l., 181.0, commençant 
par al-magd lillâh fi l-^ulâ .
\j
Auteur (G. Tawil ?) et destinataire non identifiés.
95-96 L.a.n.s. adressée au rabbin David Sucar, Egypte, par 
son frère. - Paris, 1 mai 1816. (hébreu, voir 
traduction dans Correspondance mss 3 mai 1967).
1 vol. rel. demi-maroquin brun. 225 x 230 mm.
Bote autographe de Jean Humbert (f.l) : "Correspondance 
familière, en Arabe, trouvée dans les papiers de Michel 
Sabbagh. Recueillie à Paris et offerte à la Bibliothèque 




poèmes, choisis par al-Sirhinl.
Ms. o. 17
Epltres, maqamat et
Le volume comprend deux tomes :
1) F.1-53 : Hâ4â hitâb magmuc mukâtabât Badîc al-zamân 
al-Hamadâni rahimahu Allah, al-guz> al-awwal minhu, wa 
dalika mimmâ gama^ahu wahtârahu al-'âllàma al->ustàdw
al-Sirhinl rahimahu Allah.
C ^  Cf 'ici)
-i V «_j,) | \ û / \l_c=» \ j) lu? Ch-U i 3 <J^Vl ^3-^ I
2) F.57-95 î Al-guz> al-tâhi mimmâ gamacahu al-tallâma 
al-Sirbmï mastahsanahu min maqâmat al- ustad al-Hamadâni 
wa aë^ârihi wa rasâyilihi.
Q-, \ U  «W?: :u* <3 Ùl
 ^ 1— °y i-»> “— \ 3  cli ^ 3— 1 ->  ^ t#> Lg3
Explicit réduit à la louange de Dieu et du prophète.
S.l.n.d. [Paris, vers 1815]. Ecriture nashi. Sous- 
titres en rouge.
Papier, 96 f., dont 4 blancs (f.54-56, 96).
212 x 135 mm. 15 lignes.
Reliure plein veau marbré, dos orné, deux pièces 
de titre en basane rouge.
Note autographe de Jean Humbert, sur la garde : "Choix 
de morceaux d'éloquence. Manuscrit précieux soit pour 
l'écriture, soit pour le fond des choses. Ecrit par Michel 
Sabbagh et offert à la Bibliothèque de Genève par J. Hum- 
bet, 1820."
Sur l'auteur, mort en 1008, et son oeuvre, voir 
Brockelmann, t.l, p.93-96, Suppl.1, p.150-152 et Encycl. 
de l'Islam, 2e éd., t.3, p.108-109.
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Ms.
IBN HIGGA, Taqiyy al-din. Qahwat al->insâ>.
Recueil de lettres et diplômes rédigés dans la chan­
cellerie des Mamelouks, au début du 15e siècle.
Sans titre. Nom de l'auteur donné dans l'incipit 
(f.l v°) : basmala, 'qâl al-sayh al-bâri* al-<allâma Taqiyy 
al-din ibn Higga
o. 18
O". c>-dt ^ &
Titre indiqué dans la préface (f.2) : wa qad sammayt hâdihi
al-nafcuJLa min natrl Qahwat al- ^ insâ y. T jj)\ <=!£> ---  jJ 3
Copie incomplète, s'arrêtant au début d'une lettre : 
al-hamd lillah alladl>adhak tagr al-islâm wa gammalahu fi.
A ayyàm sayh al-suyüh bi-l-hirfa al->ahmadiyya 
J à  e J **3 >
S.l.n.d. [Paris, vers 1815]. Scribe : Michel Sabbagh. 
Ecriture nashi. Sous-titres en rouge. ,paj»itr, 3Ç, davJ» ditvnïe.rs bflune-?. 1îoAi3i '‘y«£S -
Reliure en demi-veau brun, deux pièces de titre en 
basane rouge.
Note autographe de Jean Humbert (f.l) : "Morceaux 
d'éloquence. Ce sont des brevets, ou lettres des nomina­
tions à différentes places distinguées, censés envoyés 
par les Califes aux personnages appelés en charge. Ces 
discours, où brille tout l'art et toute l'éloquence des 
rhéteurs arabes, sont des monuments précieux et pour l'his­
toire et pour la littérature orientale.
Ce manuscrit, parfaitement lisible et correct, a 
été écrit à Paris par m ]- Sabbagh et offert à la Biblio­
thèque de Genève par J3? Humbert, prof. d'Arabe, nov. 1820."
Sur l'ouvrage et son auteur, Abù-l-Mahâsin Taqiyy 
al-din Abu Bakr b. ‘Ail b. cAbd-Allah al-Hamawi al-Qâdiri 
al-Hanafi al-Azrârl, mort en Syrie en 1434, voir Encycl. 
de l'Islam, 1ère éd., t.2, p.410 et Brockelmann, t.2, 
p.15, Suppl.1, p.446 et Suppl.2, p.8.
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Ms. o. 18 a
T W  FARHÜN, Burhân al-din Ibrahim. b. ‘"Ali. Commentaire 
du manuel de jurisprudence d'Ibn al-Hâgib. 5e partie.
Titre : Tash.il al-muhimmât fl sarh garni* al-‘'ummahât.
■ ^  L^>\ ob-tî— ■*
Incipit : Basmala, louange du prophète, qawluh al-hiyâr
tarawwin wa naqisa •
l’ c
- J) 3J~
Explicit : Tamin al-[ guz> ] al-hâmis min Tashil al- 
muhimmât fi sarh garni* al-:,ummahât li-l-sayh al-*imam 
al-mutqin qâdî al-gamâca bi-l-Madïna al-nabawiyya Burhân 
al-dîn Ibrahim b. 'Ali suhir b-Ibn Earhüh rahmat Allaho *■
ta^âlâ ^alayh wa gufrânuh ladayh fi ^asiyyat yawm al-tulâtâ 
lisitt layâlin baqinjnin sahr gumâdâ al- ^ i r a  ^âm sab<a 
wa sittin wa tamânimâya [louange de Dieu et du prophète] 
yatlüh fi l-q$%éf0ÊSâ<Ji.s ai-^ iirad-
t ^ g ‘A- c-r i ' CVuJ ) Û ^ Lr. ^ j - d  '
« A , j »  ^-Jx-
- r° tr
ojt.. h ü io W »  J\ ‘-J> J j J j  k*-1*
• C > d ü )  C r - ^ U t  ^
S.l. [Afrique du Nord], 867 H. (= 1462). Ecriture 
maghrébine. Mouillures et piqûres. Notes autographes si­
gnées, par Roberti (f.262 v°) et Erpenius (3 f. de la 
garde.)
Papier, 262 f. 202 x 140 mm. 25 lignes. Non foliotés, 
3 f. de garde au début et à la fin.
Reliure à recouvrement, en blein parchemin avec atta­
ches en peau, du début du 17e siècle.
Au verso du dernier f., on lit : "1550. en le 8 du 
mois de septëbre le présent libvre feust prins en la mo- 
scheta quest le temple des mores en 1 *expugnation de la 
ville de Afrique ainsi comunément nommée du nom de la
Ms. o. 18 a (suite)
province estant moi médecin du prince André Doria.-Roberti-" 
Sur l'oeuvre d ’Ibn Farhun, jurisconsulte et historien 
du 14e siècle, voir Brockelmann, t.2, p.175-176, 263 et 
Encycl. de l ’Islam, 1ère éd., t.2, p.399.




Histoire du roi Gal^âd, souverain de l'Inde, avec 
son ministre Simas le sage.
Roman populaire anonyme. Un des cycles des Mille 
et une nuits. Sans titre.
Incipit : Bism Allah, al-hâliq al-hayy al-nâtiq.
Nabtadi hi<awn Allah wa husn tawfiqihi binash kitâb habar 
al-malik Gal^âd wa qissat mardahân al-hind' ma wazïrihi 
Simâs al-haklm.
^  J? xaJÜ) ù y u  cJL A h . r i i> U | CJ \  t ÿ  Ù )
O  J  Jl4 >  <LkÜ! V
- î o—  £? -Ù0J )
Explicit : Min kutub [kâtbinuh] al-haqîr Sahyün 
Butrus al-cAttâml mawtinan bimadinat Ahmim sanat 1175 
wa lam ^ahad lahu da^wa gayr al-madkür >a<lâh wa-l-hamd 
lillâh wa-l-sukr vâmîn.
IaA (s° i c 3 Cr*
w m r  ^ \
- cijy> \ ^ ^  i ^  ojXi- î 1
Ahmim(Haute-Egypte), 1173 H. (=1759). Scribe : 
Sahyün Butrus al-^Attâmi.
Ecriture nashî. Incipit en rouge. Points de ponctu­
ation en rouge jusqu'au f. 10. Mouillures et trous de 
vers.
Papier, 84 f. 192 x 105 mm. 19 lignes.
Reliure demi-maroquin brun et papier bleu usé, dos 
orné de fers à froid à la croix copte.
Note autographe de Jean Humbert collée à l'intérieur 
du plat droit : "Les Aventures de Chimas, ouvrage dans 
le goût des Pables de Bidpaî. Manuscrit Arabe intéressant, 
apporté d'Egypte par Mr. Marcel et acheté à Paris aux 
frais de la Bibliothèque de Genève, par J. Humbert, 1820."
Publié en partie par Jean Humbert, dans : Arabica 
analecta inedita e tribus manuscriptis genevensibus, 
Parisiis, e Typographia Regia, 1838, p. 24 - 35.
4 0
Al-ZAHIRÏ, Halil "b. Sâhin. Traité d ' onirocritique. 
Titre : Kitab al-*isârât fl *ilm al-^ibârât.
\ t-  ^ Alu !> J X^ ~£~ ^
Cri ^  ifluÜI ^
Le nom complet de l'auteur se trouve dans le discours 
préliminaire (f. lv°) ainsi que ses sources bibliographi­
ques et le plan de l'ouvrage, divisé en quatre-vingts 
chapitres.
Incipit : Basmala, al-hamd lillâh alladi halaq Adamj — \j
min tin.t*
r.ri1 o-5’ p0-1 I tV-J) * c
Manque l'explicit.
S.l.n.d. [Egypte, 18e siècle].
Ecriture nashi vocalisée. Chapitres et discours di­
rects annoncés en rouge. Quelques pages encadrées. Mouil­
lures et taches. Des f. blancs remplacent des f. manquants. 
Notes autographes de Jean Humbert sur la garde et le f. 
supplémentaire suivant, non folioté.
Papier, 312 f. 200 x 140 mm. 27 lignes.
Reliure en demi-veau brun et papier marbré, dos or­
né, pièce de titre en basane rouge.
Propriétaires : Al-mu*allim Hannâ Farrag al-hakïm.
Al-mu* allim Sulaymân (...) tâbi* al-marhüm "Ali effendi 
al-Baltagi, waqafahu <alâ talabat' al-*ilm biwl-^Azhar
(f. D .
C --3 ^ -  x ù '  <2 ’>  ^  s
• ,-A** (J-*- J 'éjoi (Xe
Apporté d'Egypte par Michel Sabbagh. Acheté à Paris 
par Jean Humbert, qui l'offrit à la Bibliothèque de Ge­
nève, en 1820.
Sur l'auteur, mort en 872 H. (=1468), voir Brockel- 
mann, t. 2, p. 135 et Suppl. 2, p. I65.
Ms. o. 20
ù r




Le livre de Kalila et Dimna, chapitre du Taureau 
et du lion.
Titre : Kitâb Kâllla wa Dimna, "bât al->asad w- 
al-tawr.
. j t _>1 “O j  j ÛJ'"
Incipit : Qàl Dabsai îrn al-malik li Baydabâ rav s 
al-falâsifa , •,
. ivi— o -  0  « - m  > J b
Explicit : Inqa^â bàb al->asad w- al-tawr.
jj»9 e SiècW ■ \ V <S
S.l.n.d./Ecriture nashi. Vocalisation du texte etf
noms des interlocuteurs en rouge. Notes autographes c 
de Jean Humbert à l'intérieur du plat droit et sur la 
garde.
Papier, folioté 1 à 26. Non foliotés la garde, 4 
feuillets blancs au début et 4 feuillets blancs à la fin. 
175 x 155 mm. 12 lignes.
Reliure demi-veau brun, dos orné, pièce de titre 
en basane rouge.
Acheté à Paris par Jean Humbert, qui l'a offert à 
la Bibliothèque de Genève en 1820.
Sur l'ouvrage, fables de Bidpay traduites en arabe 
au 8e siècle par Ibn al-Muqaffac , voir Brockelmann, t.l, 




Les Mille et une nuits.
Sans titre. Fragment qui contient les Nuits n° 255 à 
415 h
F. 1-27 : Histoire de Nür al-din *Â11 et ^Anis 
al-galis (Nuits n° 255 à 284-); f. 27-63 : histoire de la 
nymphe Gullanâr et de son fils le roi Badr (Nuits n° 285- 
332); f. 63-109 v° : histoire du roi Sàh Zamân et de son 
fils Qamar al-'Zamân (Nuits n° 333 à 388); f. 109 v° - 132 v° 
histoire des deux princes JAmgad et >As<ad, fils de Qamar 
al-Zamân (Nuits n° 389 à 415).
Paris, 1816. Scribe : Michel Sabbagh. Ecriture nashl. 
Sous-titres, débuts et fins des épisodes en rouge. Notes 
autographes de Jean Humbert au v° de la garde et au recto 
suivant.
Papier, folioté de 1 à 132. Non foliotés : la garde, 
les 3 feuillets suivants, dont 2 blancs, et 3 feuillets 
blancs à la fin. 235 x 180 mm. 18 lignes.
Reliure en demi-veau brun marbré, dos orné, pièce 
de titre en basane rouge.
Copié sur un manuscrit complet appartenant à 
Mr. Baudeuf à Paris, selon une indication préliminaire 
de Jean Humbert. Acheté par celui-ci, qui l'a offert 
à la Bibliothèque de Genève, fin 1820.
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Les Mille et une nuits. Première partie.
Titre : Al-guz> al-*awwal min >alf layla wa layla.
' J» <-*J ) t-/J> j^A I
Incipit : Basmala, louange du prophète, wa ba^dahu 
fa>inna sirat al- awwaïîn sârat ‘Abra li-l->âhirin .
* ç a 1- \ <i/y— - <-< \3 j
Contient le prologue, y compris la fable de l'âne 
et du taureau, les trois premières Nuits, relatant 
l'histoire du marchand et du ginn et s'arrête au début 
de la quatrième Nuit, sur ces mots : faqâl lahu sâhib 
al-gazâla i^lam .
* \ ^  ^ Eu?
S.l. [Paris], 1815. Ecriture nashî. Sous-titres et 
noms d'interlocuteurs en rouge. Corrections et annotations 
marginales.
Papier, 19 f., dont 5 blancs (f.1,18,19). 245 x 185 mm. 
24 lignes.
Reliure demi-toile beige, pièce de titre en basane 
rouge.
Copié sur un manuscrit de Michel Sabbagh par Jean 
Humbert, qui l'a offert à la Bibliothèque de Genève.
Ms. o. 22 a
44
HABIB, Badr al-Din b. Belles-lettres en prose.
Trente morceaux de rédaction sur le ciel et les é- 
toiles, le soleil et la lune, les nuages et la pluie, 
la nuit et le jour, les quatre saisons, la mer et les 
fleuves, les arbres et les fruits, le jardin et les fleurs, 
le beau garçon, la belle esclave, la bougie et le feu, 
l'éloge et le blâme de l'amour, les chevaux et les cha­
meaux, les oiseaux, l'écriture, la guerre et les armes, 
la générosité et le courage, etc.
Titre : Kitâb nasim al-sabà.
O -, ^ *=»-».JA*} \ 6-° J
Incipit : Basmala, al-hamd lillah alladi >a “lâ maqâm 
>ahl al->adab.
. c— 1_^ )\ j£> N Va-»  ^ <SjJ\ \
Explicit réduit à la louange de Dieu et du prophète.[•Jebut Ju lg4 siècle 1 •
S.l.n.d./Ecriture nashl. Titres des chapitres en 
rouge. Deux notes autographes de Jean Humbert sur les 
deux premiers feuillets, la seconde intitule l'ouvrage 
par erreur "Les X Visirs. Conte, extrait des Mille et 
une nuits."
Papier, folioté 1 à 116, à l'exception des deux pre­
miers feuillets et de deux feuillets blancs à la fin.
165 x 100 mm. li &■<%***•
Reliure en demi-veau brun et papier marbré, dos or­
né, pièce de titre en basane rouge.
Acheté à Paris et offert à la Bibliothèque de Genè­
ve par Jean Humbert, en 1820.
Sur cet ouvrage et son auteur, littérateur syrien 




Al-MAYDAUI, Abu 1 - 'Abbâs Ahmad b. Muhammad. Collée- 
tion de proverbes arabes.
Titre : [Magma'] al->amtâl. ... .. ,, r
cVü! ^  pwi joA
. yj? J  a I^ lX-"j3 <-3Lu_l) _ c-^  ^ i7 ^ C/-" . ) M  '
Identification de l'auteur et de l'ouvrage d'après
f. 230, page de titre pour le tome 2. Les proverbes étant
classés selon l'ordre alphabétique de leur début, le tome
1 s'arrête à la fin de la lettre Z et le tome 2 commence«
par la lettre c .
Incipit : Basmala, rabb >acin. >Inna *ahsan ma 
[ yuwassah] biiii sadr al-kalâm.
/ v )  i z t y ^  0 — h  ô \ 1
Un explicit, f. 229, réduit à une formule ironique, 
de la main de Michel Sabbagh, insatisfait de la qualité 
du scribe qu'il a chargé de la copie : bihatt al-bahïm 
Gabrâyil Sakàkînl al-mâsih la 1-nâsih.
'Üi jJ gru.\ c s U w i A  d r - l y r  j-ofr" A i .
S. 1. n. d. [France, vers 1810]. Scribe : Gabrâyil 
Sakâkïni (émigré syrien réfugié à Marseille, à la suite 
de l'expédition de Bonaparte en Egypte).
Ecriture nashi cursive. Têtes de chapitres et pro­
verbes en rouge. Ratures, corrections par Michel Sabbagh. 
Rote autographe de Jean Humbert sur la garde.
Papier, 402 f. dont les deux derniers blancs.
277 x 205 mm. 20-22 lignes.
Reliure en papier rose avec coins verts, dos en ba­
sane vert foncé, large de 70 mm., ornée de fers dorés, 
pièce de titre en basane rouge.
Acheté à Paris, à Michel Sabbagh, par Jean Humbert, 
qui l'a échangé, à la Bibliothèque de Genève, en 1820, 
contre le ''Dictionnaire , Arabe-Turc de Van Kouli, qu'el­
le possédait à double". Voir BPU : Archives de la Bibli­
othèque H 2, f. 174v°, séance du 30 déc. 1820. Il s'agit 
du dictionnaire de la langue arabe d'al-Gawharl, intitulé 
al-Sihâh, traduit en turc par Muhammad b. Mustafâ al-Wânl, 
imprimé à Constantinople en 1141 H. (= 1728); l'exemplai­
re resté à la Bibliothèque porte la cote : Hh 93.
46
Ms. o. 24 (suite)
Sur le philologue al-Maydâhi, mort en 518 H. (= 1124), 
et son grand recueil de proverbes arabes, voir Quatremère : 
Mémoire sur la vie et les ouvrages de Meîdani, Nouveau 
journal asiatique, mars 1828, p. 177-255 et l ’article 
de Brockelmann dans Encycl. de l'Islam, 1ère éd., 
t. 5, P. 151-152.




Sans titre. Compilation anonyme. Incipit : Inna 
al-kitâba hiya .rusüm o-t» à \ . Explicit :
w-Àllah al-muncim bi-l-mawâhib cr^'-sA*'. r^ -^' j> •
Intitulé par Jean Humbert (f.l) : "Traité de philosophie, 
contenant la logique, la géométrie, la grammaire, etc."
Brefs chapitres sur l'écriture (f.4-6), la poésie 
(f.7-18), la musique (f.18 v° - 20), la pensée humaine 
(f.20-21), la science des anges et des prophètes (f.21-22), 
le mysticisme (f.22-26), la logique (f.26-27), la physique, 
la médecine (f.27 v°), la rhétorique (f.28), la lexico­
graphie (f.28 v°-29), la classification des sciences 
philosophiques (f.29 v°-30), l'arithmétique (f.30 v°), 
le calcul, l'algèhre (f.3l), les transactions, la géométrie 
(f.31 v°-32), les objets exclusifs de l'érudition (f.33), 
l'abondance abusive des ouvrages (f.33 v°), l'abus des 
abréviations, la bonne pédagogie (f.34-35), les sciences 
auxiliaires (f.35 v°), la diversité des tendances de 
l'enseignement donné aux enfants dans les pays musulmans, 
les méfaits de la sévérité (f.36), l'avantage des voyages 
et de la rencontre avec les professeurs, l'incompatibi­
lité entre le savant et la politique (f.36 v°), la majo­
rité non-arabe des savants musulmans (f.37), la grammaire 
(f.37 v°-38).
cJM-^  ~ ^  c3 ' cê. - a -> Ljj t
_ yji fj* è  - ï4u\ ci -
J, _ cr^ Lj\ J* _ ^  ^  -
_ Ai -ijm) f \ ) I - Ù  t-J l
— a >— — a Iî ht' j» — ~ '~f ^ ^
<_a _ h  hüi J? t, bits (3
0» <j* *-i> - ch1 c3 ô\ «si*
S  ~ >-0 \ cj \
_ kJijà
— <j> I ^ ha-£j3 t ' .1^  N j9 o ) f^3ÏJ
aS*y)\ ü\ (J - (-W-f <^ cc =u_i— )\ ù)
£=? J  U' q-O-3 r - ^ 1 V Ü h
a___ L__) \ ch- -L*q1 _r-^' c/?- or3 uK) I <L> t
-Jl j1 ^  ^
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Ms. o. 25 (suite)
S.l.n.d. [Paris, vers 1815]. Scribe : Michel Sabbagh. 
Ecriture du type persan, très serrée."Deux notes autogra­
phes de Jean Humbert sur le v° de la garde et f.l.
Papier, 42 f., dont 6 blancs (f.2,3,39-42). 173 x 110 mm. 
à l'exception du f .35 : 100 x 110 mm. 30 .
Reliure demi-veau brun marbré, dos orné, pièce de 
titre en basane rouge.
Acheté à Paris et offert à la Bibliothèque de Genève 
par Jean Humbert en 1820.
Voir la notice sur les Prolégomènes d'Ibn Haldün, 
ms. o. 93.
AL-DAMÏRÏ. Traité de zoologie.
Titre : Muhtasar al-Damiri, Hayât al-hayawân al-kubrâ.
• t ù [ ' o \ _s*z^J**
Abrégé de la grande compilation intitulée "la vie 
des animaux", classés suivant l'ordre alphabétique de 
leurs noms. Le texte commence par le mot al->asad 
(le lion) et se termine, à propos du ja< süb (la reine 
des abeilles) par la citation coranique : fayursil 
*alayhim [sic.] qàsifa11 min al-rih fayugriqukum 
• Cy* C ' Ü  3 cJ
S.l.n.d. [Paris, vers 1815], Scribe : Michel Sabbagh. 
Ecriture du type persan, très serrée. Notes autographes 
de Jean Humbert et "Mr reynaud", f.l V°, 2.
Papier, 100 f. dont le dernier blanc. 177 x 112 mm. 
25-30 lignes.
Reliure en demi-veau brun et papier marbré, dos or­
né.
Acheté à Paris, aux héritiers de Michel Sabbagh et 
offert à la Bibliothèque de genève par Jean Humbert, en 
1820.
Sur l'ouvrage, et son auteur Kamâl al-din Muhammad 
b. Müsâ a 1-Damïri, littérateur égyptien du 14e siècle, 
voir Encycl. de l'Islam, 1ère éd. t.l, p.936 et Brockel- 
mann, t.2, p.138, Suppl.2, p. 170-171.
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Ms. o. 26 a
Yie et propos de Secundus le sage.
Anonyme. Sans titre. Récit et maximes d * inspiration 
monastique chrétienne.
Incipit : Invocation au nom du Père, du Fils et du 
Saint Esprit, le Dieu unique, nabtadi bita^yid Allah galla 
galâluh bi-naql ahbâr Sikundus al-haklm .
A J \  *xP\
-Xu Xi
Explicit : Al-tanâ wa-l-hamd wa-l-magd lillah kat'ira'"1. 
sadlda"-.
* Jl___—  ' yvJ 5 _JU^ \ -3 Ip ?-v î z e fS.l.n.d.'rAucune mention de scribe, sauf cette allu­
sion à la fin de la biographie de Secundus (f.56,V°:), 
"Souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur Frâhqlsqüs et 
pardonne-lui ses péchés" :
. ot LW- j M A  j? U y  ] t
Ecriture nashl. Sous-titres or, rouges ou noirs. 
Mouillures au début et à la fin.
Papier, 120 f. 115 x 90 mm. 10 lignes.
Reliure en parchemin. Au dos, ce titre autographe 
par Ch. Bourrit : "Manuscript Arabe. Instructions sur 
l ’Histoire Natur. et sur la Religion".
Note autographe sur la garde de gauche : "Ce Manu­
script a été indiqué dans le catalogue imprimé de Mr Se- 
nebier [p.25, n° 13] comme étant syriaque et renfermant 
le N. Testament. C ’est une erreur; aussi en ai-je changé 
le titre - Ce 25 avril 1819. Ch. Bourrit, Dr. et Bibliot.".
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Ms. o. 27
AL-TIBRÏZÏ, Abu Zakariyyà Yahyâ b. ^Alx al-Hatxb. 
Commentaire de Saqt al-zand d 'al-Ma<arrl.
Titre : Saqt al-zand li-l-sustâd Abx-1- *Alâ Ahmad b. 
^Abd Allah, b. Sulaymân al-Tanühx al-Ma<arrx rahimah Allah 
wa sarhuh li-1->imâm al-<allâma Abu (sic) Zakariyyà Yahya 
b. Ali al-Hatxb al-Tibrxzi.
ôt \ _>U) I <J.\
lyj, y>\ { <Syà\ o ^ P l
rv kl) c/Lc ec c ^ 1.
Incipit : Basmala, nom du commentateur, louange ëe 
Dieu et du prophète, wa bac d f a-* innx lammâ hadart Abâ-l-<Ali
. j^ k)\ \, \ Ur d> [J  3
Avant-propos du coi^entateur; préface de l'auteur, 
commentaire de la préface; discours préliminaire de l'au­
teur, suivi du commentaire; le poème en "lâm" commenté 
vers par vers. Incomplet, le manuscrit s'arrête à la ci­
tation du premier vers du poème en "ri" :
\ J u j I I___t
t I V o W
S.l.n.d. [Paris, vers 1815], Scribe : Michel Sabbagh, 
selon une note autographe de Jean Humbert, sur la garde. 
Ecriture naslji. Les sous-titres et les vers d'al-Ma^arrx 
en rouge. Mouillures.
Papier, 16 f., dont les deux derniers blancs,
250 x 180 mm. 18 lignes.
Reliure en demi-veau brun et papier jaspé, deux piè- 
,ces de titre en basane roüge.
Acquis à Paris par Jean Humbert.
Sur l'oeuvre d'al-Tibrxzî, philologue du 11® siècle, 
voir Brockelmann, t.l, p. 279280 et Encycl. de l'Islam, 
1ère éd., t.4, p.782-783.
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AL-TIBRÏZÏ, Abu. ZaEariyyâ Yahyâ b. ‘Ail al-Hatib. 
Al-Muwaddih, tome deuxième.
Commentaire des poèmes d'al-Mutanabbx, classés dans 
l'ordre alphabétique des rimes. Lettres râ - lâm.
Titre : Al-guz> al-tânl min al-Muwaddih li-l-sayh 
al->awha.& Abï Zakariyyâ Yahyâ b. *A11 al-Hatib al-Tibrlzi 
qaddas Allah rühahu. ,
cr. ^sys'- <-d.\ W '  'tè* 2 * ^  ciOi
» (y— ^3 c-^s~
Incipit : t?asmala, wa dahal ‘âlâ cAlî b. Ibrahim 
al-Tanuhl (^-p^LL) ) lr I o-, c_r^ - (~^ -c J J '•» _ i "
Explicit : Hâda tâhir al-^uz5 al-tânl wa yatlûh al-guz’ 
al-tàlit > awwal yamdah cAbd al-Rahmân b. al-Mubârak
c-UÙl  ^ t3ÜJl J>ÿ^ . I ^
. e J y  U ï c>= c > ^ t
S.l.n.d. [Paris, 1815]. Scribe : Michel Sabbagh. 
Ecriture nashî. Les sous-titres et les vers d *al-Mutanabbi 
en rouge.
Papier, 263 f., dont les deux derniers blancs.
207 x 140 mm. Une glose sur un feuillet de 170 x 110 mm., 
collée au f.31 v°.
Reliure en demi-veau brun et papier marbré, dos or­
né, pièce de titre en basane rouge.
Note autographe de Jean Humbert, f.l v° : "Poésies 
Lyriques de Motenabbi. Ce volume en contient le tiers, 
accompagné d'un excellent commantaire de Tabrizi. Ce ma­
nuscrit a été écrit par Michel Sabbagh acheté à ses 
héritiers par J.Humbert et offert, en 1820, à la Biblio­
thèque de Genève."
Sur l'auteur, philologue du 11e siècle, voir Encycl. 
de l'Islam, 1ère éd., t.4, p.782-783. Sur l'ouvrage, voir 
la thèse de Régis Blachère, Un poète arabe du IVe siècle 
de l'Hégire (Xe siècle de J.-C.) : Abou t-Tayyib 




AL-MUTANABBÏ, Abu 1-Tayyib Ahmad b. al-Husayn. Dïwân. 
Sans titre. Incipit : Qâl Abu 1-Tayyib Ahmad b. 
al-Husayn al-Mutanabbl . , , .
. . .,~.u A' -• ^  'J -
Explicit : Kamul dlwan Abi 1-Tayyib bitamamihi wa kamalihi 
wa huwa bihatt ?awhad zamânihi bal waiiid aarânihi Abiv» «• » « |
Bakr al-‘Usfûri rahimahu Allah
\ j, U" -9
U»
tj-**
C>. «=v L> ^
S.l.n.d. [Egypte, 18e siècle]. Scribe : Abu Bakr 
al-^Usfûri. Ecriture nasjai vocalisée. Les deux premières 
pages du tescte ornées en bleu rouge et or. Les poèmes, 
classés suivant l'ordre alphabétique des rimes, sont an­
noncés en rouge. Texte distribué sur une colonne ou deux, 
dans un encadrement bleu et rouge de 150 x 60 mm. Deux 
notes autographes de Jean Humbert, à l'intérieur de la 
garde et f.l. Mouillures. P.53 et 54 troués.
Papier, en partie teinté jaune, vert ou violet. 157 f., 
dont 2 blancs (f.2, 157). 203 x 125 mm. 25 lignes.
Reliure à recouvrement, en maroquin brun, fers à 
froid, motif central et bordure, dos recouvert de basane 
à compartiments verts et rouges.
Propriétaire j^Ismâ0!! al-‘Agami (f.156). Apporté 
d'Egypte par J.-J. Marcel. Acheté à Paris, aux frais de 
la Bibliothèque de Genève, par Jean Humbert, en 1820.
Sur l'auteur, que J. Humbert surnomme "le Pindare«
des Arabes" (f.l), voir la thèse de Régis Blachère, Un 
poète arabe du IVe siècle de l'Hegire (Xe siècle de J.-C.) : 
Abou t-Tayyib al—Motanabbi, Paris, Adrien-Maisonneuve,




I M  AL-GAWZI, Abu 1-Parag. Opuscules.
Titre : Hâdâ dlwàn al-sayh Abu 1-Parag b. al-Gawzx 
rahimah Allah taeâlâ wa yatlüh in sâ Allah ta'âlâ fx 
hâdihi al-kurrâsa Qamis al-buhlül.
^  o-.\ 'ji1'
o \ j»
Le volume comprend :
1) P.2 v° - 9 v° : Qamis al-buhlül
Incipit : Basmala, ruwiya fl ba'd al-ahbâr can Mâlik b. 
Dinar \L j> o-, çjfr U <>fr ^ i o^ -«> <j cSj > ,
Pin du poème de sept vers qui termine le texte : wa nilta 
rida 1-habxbi bilâ tawânx <3 lJ> _>L «AJL’ ^ .
Suivi, f.10-11, d*un autre poème intitulé : muwassah fi
l-ma^nâ fi magam al-sxkâ
O J \ <-£ 3  yt= )
dont les derniers mots : falihâdà sâh .
2) P.11 v° - 15 : Al- Bustân. Incipit : basmala, 
éloge de Dieu et du prophète, qal al-sayh Abu ,1-Paragu u
b. al-Gawzi radiya Allah "^ anh >ihwâhi hâdâ bustân 'ahl• u
al-wafà ^  j^j, ^  ^  £>)( ^  g-X-l J ü
• U>H c_>^  \ -- J. «3\>A S
Pin du poème de sept vers qui termine le texte : yâ rahxm 
al-ruhamà 5 i
3) P.15 v° - 71 v° : Masâyil *Abd-Allah b. Salâm 
li-l-nabi sallà Allah calayh wa sallam
I c_^ -h f f jl— <_r cH L---1 •
Incipit : Üasmala, qâl Abu “Abd-Allah haddafanâ Ahmad b. 
Sâlih al-Makki çjÛ.' £  \ LLtu*. cwü, J U  .
Explicit réduit à la louange de Dieu, et se terminant 
par ces mots : wa lâ <udwân Jillâ ealâ 1-dâlimin
CJj*\ ÜLH r ■£-<■ j)\  Ô O-t jJ J  .
£>/« ] .
Sxl.n.d.'/ïïne ligne grattée sur la page de titre. 
Ecriture nashi, vocalisée. Mots clefs en rouge ou en vert. 
Encadrement rouge. Mouillures et taches.
Papier, en partie teinté chamois, 72 f. dont le der­
nier blanc. 177 x 130 mm. 9 lignes.
Couverture à recouvrement, demi-maroquin rouge, dos 
mutilé.
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Ms. o. 30 (suite)
Note autographe de Jean Humbert, f.l : "Diwan
d'Abulfaradj, suivi d'un long dialogue sur la religion
musulmane (Mahomet est un des interlocuteurs).’1 Sur *
Ibn al-G-awzi, théologien et prédicateur lettré du 12© 
siècle et son oeuvre abondante, voir Brockelmann, t.l, 
p. 499-506 et Encycl. de l'Islam, 1ère éd., t.2, p. 394-395.
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Anthologie de poésie arabe.
Titre : Hâdâ kitâb magmü.' mubârak yastamil *alà 
qasâyid wa ,as<âr wa 7abyât wa gayr dâlik min kull fann 
mallh garib (f .1 ).
W _ n  \ j, ^  ^ u
• ^  ^  < >  ^  ^ 3  -*
Incipit : Basmala, louange de Dieu et du prophète
et reprise du titre (f.l v°).
Explicit : Wa hâdâ >âhir ma ‘'aradnâ gamcahu min
hâdâ ,1-kitâb al-mubârak <alâ 1-tamam wa-l-kamâl
wa-l-hamd lilïâh *alâ kull hil wa. sallâ Allah calà • * «
sayyidinâ Muhammad wa çalâ 7âlihi wa sahbihi wa sallam. 
Katabahu al-facjlr *ilâ Allah Ahmad al-Mahallx (f. 38 v°).
e)v U,N C> b  -9
| uh? J ,J U- <J* ^  jJ" 1 j J  Lfi > j \ c^ L£’
. J-J* cJ±j> lV "  •J*
S.l.n.d. [Egypte, 18e siècle]. Scribe : Ahmad 
al-Mahallï. Ecriture nashî. les différentes pièces de 
vers, généralement courtes et classées suivant l ’ordre 
alphabétique des rimes, sont annoncées en rouge. Après 
l ’explicit est ajouté un long poème anonyme, en "lain", 
dont le premier vers est : i<tazil dikr al-^agânl 
wa-l-gazal, wa qui al-fadl wa gànib man hazal ,
0 _r^\ j _> J j f  i
<Jjr&> cy> ci® *
Additions marginales contemporaines. Taches. Mote auto­
graphe de Jean Humbert collée à l ’intérieur du £lat droit. 
Papier, 42 f. 212 x 150 mm. 19 lignes.
Reliure à recouvrement, demi-veau et papier à fleurs. 
Apporté d ’Egypte par J.-J. Marcel. Acheté à Paris, 





Les ternaires de Qutrub.
Versification d'un célèbre traité, Kitâb al-mutallat, 
où le grammairien et lexicographe irakien surnommé Qutrub 
a recueilli, au 9e siècle, trente mots pouvant être lus 
de trois manières différentes et changeant de sens selon 
chaque vocalisation. Les strophes sont classées suivant 
l'ordre alphabétique de leur début.
Incipit : Basmala, qâl al-sayh al->imâm al-'adlb 
al-nahwl Qutrub b. Ahmad (f. 3)
Explicit anonyme et non daté, réduit à une formule 
religieuse (f. 5 )-
S.l.n.d. [Egypte, 18e siècle].
Ecriture nashi vocalisée. Entre les lignes des vers, 
un commentaire sommaire d'une écriture plus fine, partiel­
lement en rouge. Le début du. texte est repris dans une 
autre disposition, avec, en rouge, l'initiale de chaque 
strophe et le groupe de trois mots identiques diversement 
vocalises (f. 5v°, 6). Note autographe de Jean Humbert 
(f. v°).
Papier, 8 f., dont les 2 derniers blancs. 205 x 139 mm. 
15 lignes.
Reliure demi-veau brun marbré, dos orné, pièce de 
titre en basane rouge.
Acheté à Paris et offert à la Bibliothèque de Genève 
par Jean Humbert, en 1820.
Sur Qutrub, son Kitab al-mutallat et sa mise en vers 
par plusieurs philologues, notamment par ‘Àbd al-Wahhâb 
b. al-Hasan al-Muhallabi al-Bahnasl en Egypte, voir Bro- 
ckelmann, t. 1, p. 102-103 et Encycl. de l'Islam, 1ère 
éd., t. 2, p. 1239. - Voir une paraphrase: en vers du mê­
me poème dans ms. o. 34, f. 202v°-205v° et un commentaire 
en prose dans ms. o. 40.
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AL-ANSÂRÏ, Abü-l-Hasan ‘Ali b. Müsâ b. Abi-l-Qâsim. 
les paillettes d'or.
Recueil de poèmes, ayant pour sujet l'alchimie, clas­
sés suivant l'ordre alphabétique des rimes.
Titre : Kitâb sudür al-dahab 5imlà* al-sayh Abi-1- 
Hasan ‘Ali b. Musa b. Abi-l-Qâsim al-Ansâri al-Andalusi 
rahimah Allah
<-r. \ L
. c5r -^J^j\ f — U) <31 J - >*
Incipit : Basmala, qal al-sayh al-*imâm al-habr al- 
faylasüf Burhân al-din ‘Ali b. Abi-l-Qâsim al-Ansâri .
or. LÀ*- cuuij <3_s— _riJ * C* ^  ^
- cO 1 ^ 3 I r* <3 '
Explicit : Tamm kitâb sudür al-dahab fi ,1-kimiyâ 
biyad >ad‘af al-<ibâd [nom du scribe gratté] 15 fi sahr
Muharram sanat 1063. , , . ^
t W l  Uxj, Ls&\ <3 SJ ±3- <-* 'J
. ) o V  {Lr** ^  ' 0 C * ' ' 3
S.I., copie terminée en 1063 H. (= 1652). Ecriture 
nashi. Sous-titres en rouge. Annotations marginales.
Papier, 112 f. 205 x 145 mm. 13 lignes.
Reliure en maroquin grenat, fers à froid, cadre et 
motif central ovale, dos orné, deux pièces de titre en 
basane verte.
Propriétaire en 1139 H. (= 1726) : Muhammad al-Kullazi. 
Apporté d'Egypte par J.-J. Marcel. Acheté à Paris, aux 
frais de la Bibliothèque de Genève, par Jean Humbert, en 
1820.
Note autographe de Jean Humbert, au verso de la garde
"Les Parcelles d'or, Diwan, ou Recueil de poésies Arabes,
composé par Ansary, poète Arabe d'Espagne", complétée
par une "note de Mr. Reynaud" : "le scheykh Aboul-Hassan
Aly fils de Moussa Alansary Alandalousy."
Sur cet ouvrage du 13e siècle et son auteur, appelé
aussi ‘Ali b. Müsâ al-Andalusi al^Ansi al-‘lmâdi et
Burhan (Sams) al-din Abu-l-Hasan b. Müsâ. b. krfé ra5 sahu*




(HUSAYN, Hâmid b.). Anthologie de poésie et de prose 
arabes.
Titre : Tawâli* al->aqmar fîmâ tayassar gam^uhu 
min al-^byât wa l-’as^âr (f.5).
* «
• V  t-d-j ) \ N cr* —>— ri* ^
Ms. o. 34
Une série de citations, en exergue (f.l v° - 3)» 
commence par : Wugid *alâ bâb Kisrâ sittat casar kalimât 
[sic] <alâ 1-gihât al-’arba* .
3  “<=£— _ cT,— f' *■—; i ^  J
le discours préliminaire (f.3 v° 5 v°) débute par : basmala, 
wa bihi tiqati wa ragâ*i, al-hamd lillâh rabb al-^âlamin 
alladl >atla< sumüs al-âdâb fi samâ> al-balâga
<*u ^ C'b S i■ J
<^uj' — -^3 ‘r’VjjJl £&> \ csjij\ or-i kJt
et se termine par un plan de l'ouvrage annonçant 9 chapi­
tres et une conclusion :
1. FI 1-maqâmât. - 2. Fi 1-muzdawagât. - 3. FI 
1-qasàyid wa 1-tasâtir. - 4. FI 1-tahàmis. - 5. FI 
1-muwassahât. - 6. FI 1-mawwàlât. - 7. FI 1-dübayt.
8. FI 1-mufradât. - 9. FI 1-h.ikâyât wa 1-nawâdir. - 
Al-hatima fi 1-zagal wa 1-suhriyât.
:JJlVLU\ _ j  :è>lLh ~
U  1 __ o — ^  iÿJi ^  ^_>U| _ li-ü' ^
■i--1 u3\ — H j J  b-A' *_•? ■. o — > ü i  - -_U ci o— ' VWl
^Vj\ - ^  ^ JsX\ cJ ». c>lL)l ^ U l  - ^ t ^ : d  '--J »
- 3 j  ; 2ûr&> - £> :
La pièce finale (f.229) est un poème se terminant par 
ces vers : Yâ man biyas> al cat â ma laysa yamlikuhu, hâ 
> anta ^indl qalilu l-caqli mahbûlu. Tamm.
A l U ’., o — ^  <J î - j  < b “ t
. b  . cy 3^ ^  «=^» t U?
S.l. [Egypte], 1180 H. (= 1766). Scribe : Hâmid b. 
Husayn, d'après une formule d'explicit qui se répète à
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la fin de certains morceaux (f.174 v°,183) : Tammat ^alâ 
yad mu^alliqiha linafsihi Hâmid b. Husayn gafar Allah 
lahuma >âmin .
Ms. o. 34 (suite)
Ce scribe, qui a compilé et copié les textes "pour lui- 
même", et qui est le propriétaire du manuscrit (mention 
et cachet f.3), est également l'auteur de quelques morceaux.
Une indication erronée, attribuant le contenu du 
recueil à Abu Nuwàs et à Yazid fils de Mu^âwiya, prolonge 
le titre donné sur le premier feuillet : Hadâ al-kitâb 
ismuhu tawâli* al->aqmâr fi 1-qasâyid wa l->as^ar min 
kalâm Abu Nuwâs wa min kalàm Yazid b. Mu^âwiya .
Erreur que Jean Humbert reproduit dans sa note figurant 
sur la même page de titre : "Les poésie d 'Abou-Uowas, 
poëte Arabe très connu. Il fut bouffon du calife Aroun- 
Alraschid, et fit les délices de sa cour."
Ecriture nashl. Sous-titres, mots-clefs et points de 
ponctuation en rouge. Un poème disposé en tableau et sous 
forme de rosace (f.135 v°,136). Ratures et mouillures. 
Deux notes autographes de Jean Humbert à l'intérieur du 
plat droit et f.l.
Papier, 230 f., dont sont blancs : 35,56,63,66,96,
218,219,221,222,224-226,230. 200 x 150 mm. 19 lignes.
Reliure à recouvrement, demi-veau et papier à Pleurs. 
Apporté d'Egypte par J.-J. Marcel. Acheté à Paris, 





Le roman d 'al-Ward fl-l-'akmâm et 'Uns al-wugüd.
Un des cycles des Mille et une nuits. Versifié en 
arabe égyptien : 198 quatrains. Sans titre. Premier quatrain 
W-ba^d imtidâhi fl-l-baslr el-nadlr 
zallet “ala râsu 1-gamâm fi-l-hagir 
*Uns el-wugud huwwa we bint el-wazlr 
Binistami' *anhum qasidet kalâm.
_r JùJ I I ci \ -■*-*->. à
’ ci ^  1 ^ ^
j}\ 3 o— -'1
. ç»y-<- -- w.
Explicit : Tammat bihamd Allah, wa <awnihi wa husn 
tawfîqihi w-Àllah al-muwaffiq li-l-sawâb wa 'ilayhi 
al-margi*wa-l-ma'âb w-Allah 'a'iam.
\ ^  _-— £==- j )  j )  j . <■ C'
. ^  \ . i [ {) j  ts!^ ^  J  ,=-r> '^aJl
o. 35
Paris, 1820, sans nom de scribe. Ecriture nashl cursive.
Papier, 34 f. 210 x 130 mm. 15 lignes.
Reliure demi-toile beige, pièce de titre en basane 
rouge.
Note autographe de Jean Humbert, f.l v° :
"Manuscrit Arabe. Les Amours de Anas-el-oujoud et de 
Elward filakmam, roman en vers. Ceci est une copie, faite 
en février 1820, à Paris, sur un manuscrit original, apporté 
d'Egypte par Mr. Ellius Boctor [Ellious Bocthor], Profes­
seur d'Arabe. Il existe un petit roman de Savary, qui 
porte ce même titre, mais sa traduction diffère beaucoup 
du texte de ce man uscrit; acheté à Paris de la Bibliothè­
que de Genève, par J. Humbert." - Voir d'autres versions :
Ms. o. 36 et 37.
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Le roman â 'al-Ward fl-l->akmâm et >üns al-wugûd.
Un des cycles des Mille et une nuits. Versifié en
arabe égyptien : 105 quatrains.
Titre : Hâdihi qissat al-Ward fi-l-*akmâm wa * Uns
al-wugüd wa hiya ‘alâ .1-tamam wa-l-kamâl wa-l-hamd lillâh
< alâ kull hâl -^âmin *
C i 3 O — J ' j) j l^S _3)\
s cry> \ U=- \^Jj J’ 1 j  (_J [JJ i j  i cj^ -
Ms. o. 36
Incipit : Basmala, qasîdat >ïïns al-wugüd ma1' al-Ward 
f x-1- >akmâm .
. f  cj £f O — » \ f --!
Premier quatrain :
Imdah nabînâ illî maiih el-milâh • *
illl diyâ hadduh kama 1-fagr làh 
lawlahu ma kân lël wala kân sabàh 
walâ hatib yuhtub wala kân ^imâm.
-xâX ) 2^ -  \ i
£  l U. °  ~yj=^ U**2> <J> i
ù\>' j ) J  O y ' Le
' f0 ^  I ù V  j )  j? a* j)
Explicit : Tammat bihamd Allah wa ^awnihi wa husn 
tawf îqihi fi yàïa al- >ahad ^isrïn sahr salât sanat 1820 
wa dâlik bimahrûsat Pârîz.
j) -^ J)) 1 ^
r, CÜ 3 'Av CA*
Paris, 1820, sans nom de scribe [Ellious Bocthor]. 
Ecriture nashi. Titre en rouge.
Papier, 36 f. dont les deux derniers blancs.
135 x 85 mm. 14 à 18 lignes.
Reliure demi-toile beige, pièce de titre en basane 
rouge.
Rote autographe de Jean Humbert, sur la page de 
titre, f.l :
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"Manuscrit Arabe. Les Amours d 'Anas-eloujoud, roman 
en vers. Ceci est une copie, faite à Paris, en février 
1820, sur un manuscrit apporté d'Egypte par Mr. Marcel. 
Elle a été achetée aux frais de la Bibliothèque, par 
J. Humbert." - Voir d'autres versions : Ms. o. 35 et 37.
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Ms. o. 37
Le roman d'al-Ward fi-l-'akmâm et >Uns al-wugüd.
Un des cycles des Mille et une nuits. En prose avec 
des monologues en vers.
Titre : Hâdihi qissat al-Ward fî-1->akmàm wa ma gara 
lahâ ma< ^Uns al-wugüd <-alâ 1-tamâm wa-l-kamâl wa-l-hamd 
lillah <alâ kull hâl wa-l-hamd lillah wahdahu.* «* U
<~>— “■J ' Sp t» ^  » 1 D
J  a Jü • >  J  l / ü  j  f l p J
Incipit : Basmala, louange du prophète, dukir w-Allah 
>a <lam, fi gaybihi wa >ahkam, wa >a<azz wa ^akram flmâ 
gara wa taqaüdam, >annahu kan fi sâlif al-^sr wa-1- ’awân
Explicit : Tammat hâdihi al-nusha al-mubâraka *alâ 
yad al-c a-.bd al-fjaqîr râgl cafw al-samic al-tawwâb 
Muhammad h. Ahmad b. cAbd al-Wahhâb gafar Allah lahum, 
wa rahim salafahuni >âmln wa kân al-farâg min kitâbatihâ 
yawm al-talât 18 sahr ramadan sanat 1125 .
o-» ' c M j  Ory \ j
s.l. [Egypte], 1125 H. (=1713). Scribe : Muhammad b. 
Ahmad b. <Abd al-Wahhâb. Ecriture nashi vocalisée. Les 
poèmes et les discours directs annoncés en rouge. Mouil­
lures et ratures. Corrections par Michel Sabbagh et Jean 
Humbert. Notes autographes de Jean Hummbert à l'intérieur 
du plat droit, sur un feuillet qui lui est ajouté et sur 
la page de titre.
malik yusamma Sâmi£L
6 5
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Papier, 130 x 90 mm., paginé 1-110. 9 lignes.
Reliure en maroquin brun, fers à froid, encadrement 
et motif central vert.
Apporté d'Egypte, acheté à Paris par Jean Humbert, 
qui l'offrit à la Bibliothèque de Genève, en 1838.
Publié par tTean Humbert dans : Arabica analecta 
inédita e tribus manuscriptis genevensibus, Parisiis, 
e Typagraphia Regia, Parisiis, 1838, p.143-192. le même 
texte, avec certaines variantes, fait partie des Tausend 
und eine Nacht, publ. par Maximilian Habicht, Breslau,
J. Max, 1831, t.5, p.34-95. - Voir d'autres versions : 
Ms. o. 35 et Ms. o. 36.
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Al-QÂSÂNÏ, al-‘Ârif. Commentaire du poème en "ta" 
d'Ibn al-Pârid.
4
Titres : Sarh tâ>iyyat al-Fâridx li-l-^lrif al-Qâsânx
(f. 2).
• cA Lh— bJ i ixXJ  ^  ^ ^
Kasf al-wugüh al-gurr lima^ânx nazm al-durr (f. 4v°).
• ù> Ui. _>«J » °
Incipit : Basmala, louange du prophète, al-hamd lillâh 
alladx falaq biqudratihi subh al-wugüd <an gasaq al-^adam.
* ' s — *■ <*-p
Explicit : Wa hâdâ ^àhir ma ^aradnâ >îrâdahu fî hâdâ 
al-muhta.sar min sarh hâdihi al-qasxda al-farxda allatl 
*agaz al-mutaqaddimün wa-l-muta> ahjiirun ^an mu* âradatihâ 
wa laqad >ahda< nâzimuhâ wa >ahraz fîhâ kull <agiha garTba 
rahimahu Allah wa radiya '"anhu wa ^bâhahu al-nazar Mlâ 
waghihi al-karxm.
aJuù <2 ^v ' L 
r i <- iALï J> ' ° c'—u^ucJ)
. i S ^ y  *aJJ' '■>
S.l.n.d. [Inde, 18e siècle].
Ecriture nashi, différentes mains. Mots clefs en 
rouge. Vers en rouge, vocalises. Quelques annotations 
marginales. Mouillures. Trous de vers.
Notes autographes de Jean Humbert et de "Mr. Reynaud" 
[J.T. Reinaud], collées sur le premier f.
Papier, 162 f. 275 x 165 mm. 23 lignes.
Reliure en demi-chagrin brun09£7) >
Propriétaires successifs (f. 2) : cAbd-Allah al-Hânl; 
un nom barré; ‘Abd al-Qàdir b. ‘ümar en 1162 h. (=1748).
D' après Humbert, qui l'a acheté à Paris, en 1820, 
aux frais de la Bibliothèque de Genève, ce ms. est "venu 
de l'Inde" (f. 1).
Sur l'auteur, cAbd al-Razzâq b. Abî-1-Ganâ>im al-Qâsânx, 
mystique du 14e siècle, et les éditions de son commentaire 
du poème d'Ibn al-Fârid, poète mystique du 13e siècle, 
voir Brockelmann, t. 1, p. 262, Suppl. 1, p. 463 et Encycl. 





AL-TÜSI, Sams al-dîn Muhammad b. al-Radx al-Husaynx 
al-Müsawi al-Tüsx. Paraphrase poétique des neuf mu<allaqat, 
en l'honneur du prophète.
Titre : Hà~à kitâb tahmxs al-tis4 mu^allaqât
li-l-^stâd Muhammad al-Tüsx (f.2)
' \ t r 2^' O — a*/1 ^  ^
Kitâb mubâriz al->aqrân (f.3) L>\sZj)\ V t î
Incipit : Basmala, louange de Dieu et du prophète,
qal al-Jamir al-sayyid al-sarxf al-hasxb al-naslb Sams 
al-dxn Muhammad b. al-Radx al-Husaynx al-Müsawx al-Tüsx 
qad istagfart Allah wa waggaht hâdâ al-kitâb >ilâ madâyih 
al-nabx - 
^  c>j)
^ ^  ^
» . \ •ci ^ *■—r* Ux) ) l - - R -i» j)
Après un£page d'introduction en prose, les vers 
commencent par : Halxlayya law >ann al-giwayâta tangalx■
C-Tyi=fv' I <j t
Explicit : Tammat [sic] tahmis al-tis< mu<allaqàt 
bihamd Allah wa ca./wnihi fî Ragab 993 wa nusihat min 
kâtibihi sanat 1229.
' ^ ---'v' c>° — J 9 C\C\VW ^ — .
S.l. Ouvrage terminé en 993 H. (=1585); copie 
terminée en 1229 H. (=1813). Scribe : Michel Sabbagh. 
Ecriture nashx. Titre et sous-titres en rouge. Note 
autographe de Jean Humbert, f.l v°.
Papier, 62 f. dont les 4 derniers blancs. 210 x 135 mm. 
15 lignes.
Reliure en demi-veau brun et papier marbré, dos 
orné, pièce de titre en basane rouge.
Acheté à Paris par Jean Humbert, qui l'a offert à 
la Bibliothèque de Genève en 1820.
6 S
Ms. o. 40
Al-MUHALLABÏ, Sadid al-din Abu 1-Qâsim cAbd al-Wahhâb 
b. al-Hasan b. Barakât. Commentaire des ternaires de Qutrub.O
Versification accompagnée; d'une explication lexi- 
cograph'i^en prose de Kitâb al-mutallat du grammairien 
irakien du 9e siècle, surnommé Qutrub. les strophes sont 
classées suivant l'ordre alphabétique de leur début.
Titre : Hâda sarh *alà mutallatat Qutrub<
• c-~> ‘ <=L “jS*-*
Incipit : Basmala, qâl al-faqxh Sadïd al-dxn Abu 
1-Qâsim cAbd al-V/ahhâb b. al-Hasan b. Barakât al-Muhallabi 
nazamt mutallat Qutrub fl qasxda qultuhâ >abyâtan 4alâ 
hurüf al-mu4gam.
Cr.\ U J j J  ! L J) _*> \ c J------a J L J I  J  b <4 *  ?
^ri>-3 <ÀJLE> à— ^ •
. 1“ L. |
Explicit : Tammat al-qaslda bi-sarhihâ bihamd Allah 
wa 4awnih wa kân al-farâg min nashihâ yawm al-sabt al- 
mubàrak iâhir sahr dl l-qacada fi sanatyalf wa maya wa 
itnayn ‘alà yad kâtib al->ahruf Ahmad b. al-faqxr Mansûrv
al-SâficI gafar Allah lahu wa liwâlidayh wa ligamic al- 
muslimxn-
i--J ^  ^ Jt) ) "J ^
ejJ\ ^ __~ <j <Sj j** \ db'U,\ c f V i .
— \ U", jLg^ r \ o-J -A. ^ j
. 3  ?) J  L h J  \
S.l. [Egypte] 1102 H. (=1690). Scribe : Ahmad b. 
Mansûr al-Sâficx.
Ecriture nashx cursive, partiellement vocalisée. 
Titres, sous-titres et strophes du poème en rouge.
Apres 1'explicit (f. 26v°), les dernières pages re­
donnent le texte complet du peeme. Ratures, trous de vers, 
piqûres et taches. E. 17 mutilé à l'angle inférieur. No­
te autographe de Jean Humbert, f. lv°.
Papier, 29 f. dont 27v° et 28 blancs. 210 x 157 mm.
15 lignes.
Reliure en demi-toile beige (1967).
Apporté d'Egypte par J,J. Marcel. Acheté à Paris, 
aux frais de la Bibliothèque de Genève par Jean Humbert, 
en 1820.
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Ms. o. 40 (suite)
Voir d'autres présentations du même texte dans ms. 
o. 32 et ms. o. 34 (f. 202v°-205v°), acquis également 
par J. Humbert, qui explique le vocabulaire du poème dans 
son Anthologie arabe ou choix de poésies arabes inédites, 
Paris, Treuttel et Würz, 1819, p. 175-178.
Sur l'ouvrage de Qutrub et sa mise en vers par plu­
sieurs philologues, dont l'auteur du présent manuscrit, 
mort en 685 H. (=1286), voir Brockelmann, t. 1, p. 102- 
103 et Encycl. de l'Islam, 1ère éd., t. 2, p. 1239.
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Al-ISFAHÂNÏ, Abu 1-Farag. Kitâb al-'agârii.
Extraits par Michel Sabbagh du livre des chants.
Titre : Ihtiyârât min tis< at agzâ Kitâb al->agânl.
Min al-guzw al->awwal. „
• <Lr° ■ <^>\S 'Jrf- ' --> dr-J i
Incipit : Haddatanâ Muhammad b. al-'A.bbâs al-Yazîdl 
qàl cJ L? - J ? u — • O; •=*■* \l~> •
Le texte s'arrête à ce vers attribué à Magnün Laylâ 
ou à Gamil (f.30 v°) :
Wa qâlü bihi dâ>un >ayâ>un 'vasâbahu,
wa qad *alimat nafsi makâna dawâ>iyâ.
t, \.iX- O  > Là j•> ' M
h? J» £j ^ <- ■/ -a-9
S.l.n.d. [Paris, vers 1815], Scribe : Michel Sabbagh. 
Ecriture du type persan, très serrée. Ratures. Notes auto­
graphes de Jean Humbert sur les deux premiers feuillets.
Papier, folioté de 1 à 45 ; les 2 premiers feuillets 
non foliotés; f.31-45 blancs. 170 x 110 mm. 20 à 23 lignes.
Reliure demi-veau brun, dos orné, pièce de titre 
en basane rouge.
Acheté à Paris par J. Humbert, qui l'a offert à la 
Bibliothèque de Genève, en 1820.
Sur l'auteur, historien de la littérature et de la 
civilisation arabes jusqu'à son époque - le 10e siècle - 
et sur le texte et les éditions de son important Kitâb 
al->agânï, voir Brockelmann, t.l,p.l46 et Encycl. de 




SÂYIG, le curé Niqülâwus. Liwân.
Recueil de sa poésie et sa prose. Sans titre.
Incipit : Bism al-'ab wa 1- ibn wa 1-rüh al-qudus 
al->ilàh al-wâhid >âmin. Wa ba*d fahâdâ diwàn al-^ab al-fâdil 
wa l-<râlim al-^àmil wa 1-sâlih al-dikr al-hüri Niqülâwus Sâyig 
al-^ab al-<âmm lil-ruhbân al-fâsiliyyin al-qânüniyyin
al-mukarramin al-muntasibîn "ilâ dayr Mari Yühannâ Suwayr 
al-qâtinln fi bilâd al-Durüz wa qad rattabahu *alâ hurüf 
al-hi^â * .
j'à\ <? j>
Explicit : Hâdâ nihayat nazmihi al-farid wa durar 
natrihi al-wahid nafa^anâ Allah binasâyih wa4zihi al-hamid 
wa >asrakana ma'' ahu bidâk al-magd al-sa^ld ^àmin tammat -
syrien à Marseille au début du 19e siècle). Ecriture 
nashi vocalisée. Les poèmes, classés selon l ’ordre alpha­
bétique des rimes jusqu’au f.154, sont présentés en rouge. 
Suivent des pièces courtes et une épître en prose entre­
mêlée de vers, adressée au diacre arménien Makardig en 
1710 (f.167-173 v°). Mouillures. Rote autographe de Jean 
Humbert (f.l).
Papier, 181 f., dont les 2 derniers blancs.
205 x 150 mm. 19 lignes.
Reliure plein maroquin grenat, fers à froid, bordure 
avec fleurons dorés aux angles, motif central en forme de 
croix dorée au milieu, dos à compartiments.
S.l.n.d. Scribe : Girgis fils de Bisâra ^Àyda (émigré
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Ms. o. 42 (suite)
l'auteur, al-hûrl NIqülâ Sâyig, était le supérieur 
du monastère de Mari Yühannâ Suwayr, au Liban. Ses compo­
sitions, datées dans ce recueil, s'échelonnent de 1710 à 
1756.
"Apporté d'Egypte par un capitaine des Mamelouks", 
selon la note de Jean Humbert, qui l'a acheté à Paris, 
aux frais de la Bibliothèque de Genève, en 1820.
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(SÂYIG), le curé Nlqûlâ. Louange du Christ, en vers. - *
Epitre au diacre arménien Makardig, en prose.
Ms. o. 43
Sans titre. Le manuscrit comprend :
1) P. 2 v° - 7 v° : Badl^iyyât al-hürl Niqulâ rahimahu 
Allah alladl yamdaÿ. bihâ al-sayyid al-Masïh lahu al-magd wa 
rusulahu al-’athàr ma4 tasmiyat al-naw* fi kull bayt.
L o" jJ \ i
^  ^ r ,  \ y  Ui ^
Poème de 154 vers, du mètre al-baslt, rime en mi.
Premier vers :
(J cSs' Lr. JTfy ô—^
Dernier vers : ,
2) P. 7 v° 16 : Wa lahu al-risâla allatï ba^ta bihâ 
3ilâ al-sammâs Makardig al->armani gawâb3*1 ‘‘an kitâb >arsalahu 
lahu sanat 1710.
^ yJ)\ o -  ÿ'. cy'i ^-3
W v ^ \ bj èd y ' Jdd
Début de l'épître : JAbhâ wa >afdal wa '“asraf mâ saga*at 
wa >ansat >atyâr manâbir al-'agsân
- i) jJ\ _jr^ 1do _> bji \ ^ fD— - ' \ J Oip \K * ^
Pin de l ’épître : al-kilâb ta’kul mimma yatasâqat min
mawây id * arbàb ihâ. x *
« [frj \ -*-> A>J* ^ b *  cf V- J (
S.l.n.d. [Paris, vers 1815]. Scribe : Michel Sabbagh. 
Ecriture nashi. Rubriques et mots techniques de la rhéto­
rique en rouge.
Papier, 18 f. dont 3 blancs (f.1,17,18). 212 x 135 mm.
15 lignes.
Reliure demi-veau brun et papier marbré, deux pièces 
de titre en basane rouge.
En guise de titre, cette note autographe de Jean 
Humbert (f.2) : "Poésies chrétiennes composées par Nicolas 
Couri (ou Khouri), poète célèbre, qui écrivait au Mont Liban. 
Ces hymnes sont en l ’honneur de Jésus Christ et de ses
7 4
Ms. o. 43 (suite)
Apôtres etc. Ils ont été écrits à Paris par Sabbagh et 
donnés à la Bibliothèque de Genève par Jean Humbert, prof? 
d'Arabe. Nov.1820."
l'auteur, al-hüri Niqüla Sâyig, un religieux libanais 
du 18e siècle, supérieur du monastère de Mari Yuhannâ 
Suwayr, est l'auteur d'un dlwàn, coté ms. o. 42. le présent 
ms. en reproduit un ÿoème composé en 1724 (f.1 1 3 v° - 117 v°) 
et une épître datée 1710 (f.167 - 173 v°).
75
Ms.
Textes mystiques. Recueil de prières, en prose et 
en vers, qui comprend :
o. 44
(l) R. lv°-118v° : AL-GAZÜLÏ, Muhammad h. Sulaymân. 
Dalâ>il al-hayrât wa sawâriq al->anwâr fx dikr,al-salât 
calâ 1-nabiyy al-muhtâr.
è y ]yj) ) <3j\ j ) c} ' ù — ~ c > . ^
' < ^ 7  c X  Ï J U M  X i
Incipit 
wa l->islâm.
Al-hamd lillah alladl hadana li-1- ■'xman
. __-J\j> c ^  ^  ^  ^  ’
Rom de l'auteur, f. lv°; titre, f. 2v° et dans l'ex- 
plicit, dépourvu de toute autre indication bibliographi­
que , f . 118v°.
(2) R. 119v°-121 : Idem. Prière intitulée Hizb al- 
falâh.
^  ^  c S ^  ^,3
(3) R. 121v°-124 : Extraits du Coran, dédiés par 
al-Hidr à Ibrahim al-Taymâ.
 ^  ^ 'U) kî_£i \ cS* ^ W ^  ^
. >Uaj> 1^ 3 y l  J? / " ' x  ^
(4) R. 124v°-125v° : AL-GILMI, cAbd al-Qàdir.
Prière
tJ.\ crJ) \ ^ 0 3 t  r U^ '  -/i
(5) _ F. 126-128 : IEN MASIS, *Abd al-Salâm. Prière.
' «— <a3H <_3/UJ) 5x4^3) <?a £>
. Cvr«> | 'Cjssa>? x i  Al) ) Cj - -Ï C>. ^ J  >U-£ k>*^
(6) R. 128v°-142v° : AL-SADI1Ï, Abu 1-Hasan. Prière
intitulée al-hizb al-kabxr. ( .
X i U L J l  ù ---h  c3'
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(7) P. 143-147v° : Idem. Prière intitulée al-hizb
al-sagxr ou hizb al-bahr. , . , .
(8) P. 148-15lv° : Al-NAWAWÏ, Abu Zakariyyâ Muhyx
al-dxn. Prière. , x .
•JjjiJ l er_-J) OV5-* b v  cj[)
(9) P. 152-159v ° : ZARRUQ, Ahmad. Prière intitulée
wazxfa. ,
* c3>y>  ^  \ axi u i  ( \*j)\ A
(10) P. I60v°-180 : Al-BUSIRÏ, Muhammad b. Sa^xd.0 * 3
Poème en mim à l ’éloge du prophète, intitulé al-Kawâkib 
al-dirpiyya fx madh hayr al-bariyya. _ ^ ,
c3,\ ^  ^ ]j^\
«. —  Ù-: ^
Premier vers : . . x
• U» j -• * *  “V r  - > « > '
(11) P. 180v°-183 : >Umm Hâni al-Madaniyya. Poème
en lâm. . . . »
< _j *ji\ ^ J o \  C'
Premier vers : . , a i, u S  << .,
(12) P. 183v°-185 : Les 99 noms sacrés de Dieu.
* ^  ,sjM c_9--->
(13) P. 185v° : Primitivement caché par un feuillet 
blanc collé sur cette page, un texte de douze lignes an­
nonce une litanie versifiée par deux auteurs, al-sarxf 
b. Ahmad b. Muhammad b. ‘Umar al-Hasanx et al-sayyid 
Muhammad al-'Amxr b. al-Muhtâr b.^Umar b. Ahmad al-Raqqâd 
al-Kintx.
WLy ^  \ ^y^Ya)' çZA-^ c l X A '  ol£>
£t\ _jj~\ — il Xr-.' O;
\ ü M  is. u y j \  r > '  J i  7 ' < > U > x ? S
cJU j D j3' ^  -aJ5, ^  ^
U ) W  [-.-3 X j  ^JUl^Url [-1 obi '-U! J
. e/~\ t v >  te
J
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S.l.n.d. [Afrique du Nord, fin du 17e siècle].
Ecriture maghrébine vocalisée. En couleurs rouge, 
bleu ou or, les noms du prophète et d'Allah ainsi que 
certaines citations pieuses et divisions du texte. Les 
deux premières pages ornées, avec un cartouche bleu et 
or contenant le nom de l ’auteur et, dans la marge, une 
rosace et des fleurons d'angle. Sous-titres en rouge dans 
un cadre rectangulaire orange, flanqué d'une rosace du 
même vernis. Encadrement d'un double filet rouge et un 
filet bleu, 68-55 mm. Leux enluminures, f. 17v° et 18, 
représentent les tombeaux du prophète et de ses compagnons 
Abü Bakr et cUmar. En face des espaces décorés, des pa­
pillons protecteurs en papier rose foncé. Additions mar­
ginales contemporaines. Note autographe de Jean Humbert 
sur la garde et une autre, au crayon, signée Reinaud, 
au verso.
Papier, au f. 162, filigrane n° 2715 de Heawood da­
té d'Amsterdam 1668. 185 f. 105 x 905 mm. 9-11 lignes.
Reliure à recouvrement, en plein maroquin brun, fers 
à froid, cadre formé de filets, dont ceux du milieu cou­
verts de peinture jaune. Angles et motif central estam­
pés, avec décoration florale en relief, peinte en rose 
et jaune. Rappel du cadre et du motif central sur le ra­
bat. Pièce de titre en basane rouge.
Apporté d'Egypte par J.J. Marcel et acheté à Paris, 
aux frais de la Bibliothèque de Genève, par Jean Humbert 
en 1820.
Sur les écrits de l'auteur principal, Abü ‘Abdallah 
Muhammad b. Sulaymân b. Abl Bakr al-Gazüll, mystique ma- 
roeain du 15 siècle, connu du peuple sous le nom de Sx- 
di Ben Slxmân et fondateur d'une secte sâdilite appelée 
al-Gazüliyya, voir Brockelmann, t. 2, p. 252-253, Suppl.
2, p. 359 et Encycl. de l'Islam, 2e éd., t. 2, p. 540.
Ms. o. 44 (suite)
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Ms. o. 45
Evangile de Saint Jean.
Sans titre. Incipit : Bism al-Jab wa-l-ibn wa-l-rüh 
al-qudus -*ilàh wâhid lahu al-magd dâyiman. Bism Allah 
al-rahmàn al-rahim wa hihi nasta^In. Nabtadi bicawn Allah 
tacâla wa husn >irsâdihi binash bisârat al-qiddis Yûhannâ 
al-basir barakâtuhu calaynâ.
aJUJ • U ’J.i
/ ) cj-^jÿ cj Uy -i'JJ '
-> 1»^ - _yi—iu-J !
Explicit : Tamm wa kamul bima<ünat Allah wa ta>yidihi 
wa rahmatihi bisârat al-qiddis Yûhannâ al->ingxli f'i yawm 
al-itnayn al-mubàrak al-tàlit yawm min sahr basans al-mubârak 
sanat 1507 li-l-suhadà al->abrâr bisalâm min al-rabb 
*âmln, wa-l-nâsih al-miskîn al-haqir Sâlih bi-l-ism sammâs 
yas'al kull man tâla^an [sic] f’i hâdihi al-bisâra al-muqaddasa 
>an yad*u lahu wa kamâ>i [sic] yad^û yakuh lahu fi al-hayàt 
al-"'abadiyya. Wa-l-sabah [sic] lillâh dâyiman >abadiyan.
o—
C?—— - ô-° Ôl <y?rUl_ j) I pL»'!, dÊ
— -J t \ ° “0. cJ_yVj_l\
l y >  ér‘ vJ' o-
* 1 0  ô ' :uit\ ^
1^‘U  ^ ül 0 A ] * Uii <j <0 0 [ '-B ]
S.l. [Le Caire], 1507 du calendrier copte [= 1799].
Scribe : Sâlih, diacre copte. Ecriture nashi. Incipit, 
titres des chapitres et pauses de lecture en rouge. Enca­
drement en rouge. Notes autographes de J.-J. Marcel et 
J. Humbert, f. 1 v°.
Papier, 119 f., dont le dernier blanc. 100 x 80 mm.
9 lignes.
Reliure plein maroquin rouge, fers à froid, ornement 
en forme de croix et cadre, dos orné, pièce de titre en 
basane verte.
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Ms. o. 45 (suite)
Apporté d'Egypte par J.-J. Marcel. Acheté à Paris, 




Incipit : Invocation de la ïrmité, nabtadx bx awn 
Allah ta ala wa husn tawfiqih naktub ha d salawat ruhiyya 
tufid al-mu minin hinayl halasihim. Awwal dalik salwat 
sahar. n . ^
QJ^ SS JuAi‘ ^  \^P 0*àAi.c_L> cJj*û
cj-^p>Aÿ\ . . y .-s e>)j
Le texte se termine par un calendrier des fêtes quo­
tidiennes des saints, du mois de ^aylül (=septembre) au 
mois de ->âb (= août), f. 258v°-272.
S.l.n.d. [Syrie, 17e - 18e siècle].
Ecriture nashl. Sous-titres en rouge. Encadrement 
en rouge 90 x 45 mm. Piqûres et mouillures. Notes auto­
graphes de Jean Humbert à l'intérieur du plat droit et 
sur la garde.
Papier, filigrane f. 49 analogue au n° 2151 de Hea- 
wood. 280 f., dont les 4 premiers et les 7 derniers blancs. 
115 x 62 mm. 17 lignes.
Reliure en plein maroquin vert, dorures, double en­
cadrement avec pointillé, fleurons d'angle et motif cen­
tral en forme de croix. Tranches de la reliure dorées.
Dos orné, deux pièces de titre en basane rouge.
Propriétaire : Michel Sabbagh (f. 272v°). Acheté 
à paris par Jean Humbert, qui l'a offert à la Bibliothè­
que de Genève, en 1820.
Ms. o. 46
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Le Coran. Sourates XII, 32-44, XV, 6-99, XVI, 1-89.
S.l.n.d. [9e siècle].
Ecriture archaïque, coufique, apparentée au groupe 
I a de 1•"Inventaire des Corans en rouleaux de provenan­
ce damascaine conservés à Istanbul" publié par S. Ory 
dans la Revue des études islamiques, t. 33, 1965, p. 87- 
149. Absence de diacritisme. Postérieurement au texte, 
sont ajoutés des points-voyelles en rouge, qui représen­
tent aussi le hamza, et des points or pour marquer la 
séparation entre les versets. Les mots en or, qui précè­
dent le début de la sourate XVI, f. 4v°, sont également 
surajoutés, le texte étant primitivement dépourvu de ti­
tres et continu, en allant seulement à la ligne pour com­
mencer une nouvelle sourate. Sur l'un des deux côtés de 
chaque feuillet, l'encre est pâle et par endroit effacée. 
Feuillets mutilés et réparés. Taches et trous. Rote au­
tographe de Jean Humbert, f. 8v°.
Parchemin, 9 feuillets de 110 x 170 mm. 16 lignes.
Reliure en demi chagrin rouge, dos à compartiments 
et papier jaspé, du 19e siècle, remontée en 1967.
Offert à la Bibliothèque par Jean Humbert, en 1820.
Ms. o. 47
82o .  4 /
r Ç - ^  -jÜ ( ôr*J j ^ 3 
J ^ c > e > j ;  c s ^ c >  -Jj)t
O — > J
cXX j^  * c-rV  cJ L?
o^3 l^j \ i





X M * 7-39
XV,56
JL^ 1.té,e/
J^j[i, e ü ^ ’ ùî L l u t / U  yil,3£ 
_5 j^>^\ ^ V i  * H , U
|-LÆ^ j J l  U J
I f*-^ , J  i
*». v
«=Vv ô i J
XK,2-!
XK3S*
of^Jè ^yjj o *j» (j àj i xv, 9<^
p O "  c j ^ --- rJ If b  XK, 75^
“4  'XI,St l
^ r » ^ ' ï11^  XVI,5 
k> <-j ,— U xvl,IS
r _M_J\ \>üb ’ ffr— 4  XVI,i?
. -
c> c>J\ XVI,35
y j i  ^ i  XVI, 43
^éJl J — -\i\ ^  .=0)1 < y  XVI, 53
U) |-<  ^ ù l -J XVI, i 2-
<^ J)) ^
---- “•> 0-l U>’
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1 ^  -I XV/, 
f  ^ U >  ^ ) j  X V I,7 0
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Oraison dominicale en arabe et en copte, 
texte, alphabet et transcription phonétique. Trans­
cription phonétique de l'oraison dominicale en armé­
nien et de l'alphabet arménien.
L'écriture arabe nashî et l'écriture copte 
sont d'une plume orientale. Les annotations, en ita­
lien, et les transcriptions, sont d'une plume euro­
péenne.
S.l.n.d. [Egypte, 17e siècle].
Papier, filigrane italien de la fin du 16e 
siècle, analogue au n° 1396 de Briquet. Liasse de 
8 feuillets, dont les 5 derniers doubles, le second 
feuillet de chacun blanc. 215 x 160 mm. 5-15 lignes.
Entré à la Bibliothèque vers le milieu du 
17e siècle. Voir Archives de la Bibliothèque, B 3, 
f. 188v° : "En la G-arderobbe, 1. Quatre feuillets 
en lettres Arabiques et Arméniennes, avec six feuil­
lets d'explication, donnés par M. Girard à la Bibli- 
oteq."
Anciennes cotes î I6e-16^, 16^-I6n .





Prières liturgiques coptes et arabes.
P .  1 :  O V £  Y  c ? Y Ü ) I K  À f  e  \  \  0  r  i à
c_^
p v 2 t° :oyeY ir\ovun
O  l C p  t  c  i j  à - *  * L u < / >
P. 4 : O V £  Ï X H  £ 7? £ N  O Y M U ) 0  O l C p C C
Ç_f— ^  Cr° <71 U, \ cjti- ^  à
Ecriture nashî à droite du texte copte, retouché 
de rouge. Titres en rouge. P. 5v° décoré d'une rosace 
centrale et motifs égyptiens, rouge et noir. Feuillets 
réparés. Note autographe de Jean Humbert sur la garde 
de gauche.
S.l.n.d. [Egypte, 18e siècle].
Papier, 5 f. 158 x 112 mm. 14 lignes.
Reliure en plein papier gaufré rose et or, à motifs 
floraux, dos en veau.
Apporté d'Egypte par J,,J. Marcel. Acheté à Paris 
pour la Bibliothèque de Genève par Jean Humbert, en 1820.
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Prières en l'honneur du Prophète, pour les sept jours 
de la semaine.
Sans titre. Incipit : Wird yam al-sabt ^ ^  *
Explicit : Kamul al-kitab yam al-itnayn waqt al-<asr 
hiyad al-çabd al-mudnib al-da^if al-faqlr iilâ rahmat Allah 
katir al-dunùb qalll al-tâ4 a katir al-hagal wa [ ...] ism 
kâtibih rugayl asmaytuh Sâlih Müd *Abd al-Rahmàn b. <Abd- 
Allah b. al-'Amm Güfl. Formules pieuses.
c— Ej <~à s u j Sj) | fhH t-r' tJJJ cJ^
<ïu£-UJ\ <Jl
o-x ^ y >  ' c J ^  ^  ^  f ~  ' L~ '1 3 <J^ <
ci j S r-ox^  ) clr -ur5'" or or c_r^=> ) I
J  J ' y  v j  15 L„ f ^ -  r  L O t e  l. I
* or^IxM j, ci c>-f u )
S.l.n.d. [Afrique, 18e siècle]. Scribe : Salih Mud 
‘Abd al-Rahmân b. <Abd-Allah b. al-<Amm Güfl.
Ecriture maghrébine. Titres, vocalisation du texte, 
noms d'Allah, de Muhammad et d'autres prophètes en rouge. 
Mouillures aux deux derniers feuillets. Formules talisma­
niques sur le premier feuillet.
Papier, 71 f. 96 x 160 mm. 7 à 10 lignes.
Reliure en pleine toile grenat (1967).
Rote autographe de Jean Humbert, collée à l'intérieur 
du plat droit : "Manuscrit africain, envoyé du Sénégal par 
Mr. Bâcle et offert à la Bibliothèque de Genève par Jn 




Manuscrit maghrébin du 15e siècle, contenant :
Ms. o. 88
1) P. 1 - 1 4 5  : AL-GAZÏRÏ, Abu 1-Hasan ‘Ali b.
[ Yahyà] b. al-Qàsim. Traité de droit musulman.
Sans titre. Exposé des contrats de mariage, de divorce, 
de vente (terres, esclaves, bateaux, maisons), de location, 
de prêt, de dépôt, d'association, de conversion à l'Islam, 
d 'affranchissement, etc.
Incipit : Basmala, salla Allah *alâ sayyidinà wa 
mawlànà Muhammad. Qâl al-sayh al-faqlh Abü 1-Hasan ^All 
b. [Yahyà] b. al-Qàsim al-Gazirl rahimahu Allah, al-hamd 
lillàh al-mustawgib li-l-hamd al-mustahiqq. al-tanâ wa 
1-magd wa sallâ Allah 4 alâ nabiyyinâ al-mustafâ Muhammad 
wa ‘alà ’âlih wa sahbih salâtan tatadà^af wa tatazayyad 
^ammâ ba^ 'd fa^nnak sa>altani ihtisâr watâyiq muhkamat 
al-'usül qalitat al-fudül
J W  * ou*' V^___ ejl\ cjw <
f  ü » ts- . i ■<ii ô — ^  y  ' ,J '
j y ;— n — u J ' '  ^
J  U i ^ J .  \ <j U  ^
(jjCj <JPL- <zX15 ^  l\ ^ '
• J  \ d  _r*~ -*• a.) S «\1wJL-3 **
Explicit : Kamul al-kitâb bihamd Allah wa husn '‘awnih 
wa sallâ Allah cali sayyidinà Muhammad wa “'alâ ^lih wa 
-‘ashàbih fî yawm al-itnayn al-tàni min sahr Ramadan 
al-mu^azzam ^àm sitta wa sittln wa tamânimâya.
zOJ) o  -J==" J  \
C><_3l3' ci^>h yisi 3  c M  —
• ^  \j j> CJp-— - j? Aj___ ^  ^  i o -djf— —^
2) P. 145 - 145 v° : Almanach sommaire des années 
867 à 890, donnant les dates du pèlerinage à la Mecque, 
des éclipses et la concordance avec le calendrier chrétien. 
Incipit : Basmala, Louange du prophète, min al-manàhu
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3) P. 146 - 154 : Supplément anonyme au traité de 
droit musulman, exposant certains contrats de Mariage et 
de vente. Incomplet.
Incipit : Basmala, louange du prophète, hàdihi 
watâyiq <asriyya dâc min ^wwalihâ •
i j U) C ç \  Vju____Cj4t a !) ) C c J
■ ^  et ^  AM, \ï'j
4) P. 155 - 197 : Traité de grammaire, attribué à 
Muhammad h. Ahmad Hasan, selon une note autographe 
d'Erpenius. Le début manque.
Explicit : Kamul sarh hàdihi al-muqaddima * alà 
hasab al-istitâ<a wa 1-hamd lillàh rabb al-<âlamin wa 
1-salàt al-tâmma *alâ sayyidinà wa mawlàna Muhammad <alà 
yad al-<abd al-faqlr ”ilà Allah al-régi cafw mawlâh al-dâ*! 
lahu wa [ liwâlidayh] wa ligaml* al-muslimln wa kàn al-farâg 
min nashihi yawm al-tulàtâ al-hâdl wa l-'isrin min sahr 
ragab câm ""arba^a wa sittin wa tamânimâya.
a aj- iÀZ— \ «V— ’^u> > « j ^
V,
Ms. o. 88 (suite)
•*-» UJ ) y i
Cr^V) a AM cJ i s^uie-Jï
£ ! > M
o-"
o/tgA— -9 L ^  ^  uM j





S.l. [Afrique du Nord], 864 et 866 H. (= 1459 et 1461). 
Ecriture maghrébine. Ratures et additions marginales, 
contemporaines pour la plupart. Dégâts d'eau: aux premiers 
feuillets, piqûres et taches. Notes autographes signées, 
par Roberti (f.1,2) et Erpenius (3e f. de la garde et f.15 5).
Papier, 197 f. 210 x 140 mm. 25 lignes. Non foliotés,
3 f. de garde au début et à la fin. Les f. 61 à 68 sont à 
placer entre les f. 80 et 81. Les f. 120 et 121 n'appar­
tiennent pas à ce manuscrit malgré la parenté qu'ils pré­
sentent avec l'ensemble du texte par leur écriture et par 
leur thème.
88
Ms. o. 88 (suite)
Reliure à recouvrement, en plein parchemin avec at­
taches en peau, du début du 17e siècle.
la note signée Barthelemi Roberti, mais dont la 
dernière ligne est rognée au bas du f.2, précise : "1550 
et le 8 septëbre je prins ce présent libvre en la prise 
de Mehedia que l ’on appelle africa ville de Barbarie estant 
médecin du prince André Doria".
Catalogue de Senebier, n° 17, p.26.
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Ms. o. 91
AL-FÏRÜZABÂDÏ, Muhammad b. Yacqub b. Ibrâhîm al-Sxrâzx 
al-Bakrx al-Fârisx. Dictionnaire de la langue arabe.
Titre : Kitâb al-Qâmüs al-muhlt wa 1-qâbûs al-basât.
c_J\jo o^l es— 1/2-^ ' cJxl 1
Incipit : Basmala, al-hamd lillâh muntiq al-bulagà".
*alf ^ahad min higrat al-nabawiyya [sic] sal£am biyad al- 
c abd al-dacxf al-nahlf al-râgx tLlâ [sic] rahmat Allah 
al-karxm al-gâzim Hâfiz ’A.bd al-Sabut b. Abdallah.
S.l. [Iran], 1001 H. (=1592). Scribe : Hâfiz cAbd 
al-Sabur b. fAbdallah.
Ecriture nashx vocalisée, très fine pour le corps 
du texte, en caractères plus gros pour les mots expliqués 
et les subdivisions alphabétiques des chapitres. Sigles 
en rouge. Trous de vers, piqûres et mouillures. Le pre­
mier feuillet réparé.
Papier oriental. 497 f. 300 x 190 mm. 31 lignes.
Reliure en demi-maroquin grenat avec coins.
Entré à la Bibliothèque après 1885, provenance non 
déterminée, probablement Edouard Montet.
Sur l ’oeuvre du lexicographe Al-PIrüzabàdi, 729-817 H. 
(=1329-1415), voir Brockelmann, t. 2, p. 181-183, Suppl.
2, p. 234-236 et Encycl. de l'Islam, 2e éd., t. 2, 
p. 947-949.
Explicit : Qad tamm kitâb al-Qâmus fi <ilm al-luga 
yawm yanhasanbah tânx min sahr Rabxc al->awwal sanat




IBN HALDÛN, ‘Abd al-Rahmân b. Muhammad. Les prolé- 
gomène s.
Titre : Al-guz* al->awwal min kitâb al-<ibar wa di- 
v/ën al-mubtadâ wa 1-habar fi ‘ayyâm al- <arab wa l-cagam 
wa 1 -barbar.
<_v yz) I f\,\ (3 LaL-U u J -3 sy*)) Cf c>
Ûu?_juU- cL: ^M*)\ j 3
a 3 -tJ» | Qj-l^ --  ^ <='x. L-3Lb-> C _ r ° I
Incipit : Basmala, louange de Dieu et du prophète, 
yaqül al-^abd al-faqlr ■‘ilâ rahmat rabbih al-gani bilutfih 
cAbd al-Rahmân b. Muhammad b. Haldün al-Hadrami waff'æ.qahu 
Allah al-hamd lillah alladi lahu al-^izza wa 1 -gabarût.
I  ^-U—  CjM  aJJ I J  Cj ^  J  c j f* *  ^  3  (  >a JL !
O - ^  J ) Jl auaJ) ^ — " 3
J  « Jr^  ) «aj c r lJ l  *ajU ) a U) J> (j^yisiÀ  1 °  J? -J-U* clr,
Explicit : Qâl mu<allif al-kitâb cafâ Allah canh 
^atmamt hâdà ,1 -guz* al->awwal bilwadc wa l-ta>lxf qabl 
al-tanqxh wa 1-tahdib fi muddat hamsat ^ashur -’âhiruhâ 
muntasaf 4 âm tis*a wa sabcin wa sabcamâya tumma naqqahtuhu 
bacd dâlik wa haddabtuhu wa >alhaqt bihi tawârih al->umam 
kamâ dakart fi >awwalih wa sartih wa ma l-cilm •’illâ min 
* ind Allah al-<azïz al-hakim.
çÿf ^  v, ' L£> VAt- ^  çj |j
\ \ a  a ^  J} y 3   ^ ^  ) $
j> e»i -r^' 3 ôr^ ï-—  J âue_Ji» f'U
* ^)ji <> all/î ut a ,. AiAi) ^
< ^  • J/r, I -=vJJ i X-C Cr-° 3 ) \
L'explicit est suivi d'une formule de transmission 
de la propriété du manuscrit, en 1040 H. (= 1630), à un 
^gyP'ti611 dont le nom est barré. Sur la page de titre, 
parmi les noms effacés ou barrés des propriétaires suc­
cessifs, on relève la même date.
S.l.n.d. [Egypte, fin du 16e siècle). Date de la 
composition : 779 H. (= 1377).
Ecriture nashi vocalisée. Encadrement en double fi­
let rouge 246 x 160 mm. Sous-titres et rubriques en rou­
ge ou vert. Annotations marginales contemporaines. Lacu­
ne entre f. Jv0 et 4. Feuillets réparés. Trous de vers, 
piqûres, mouillures et taches.
Ms. o. 93
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Papier, P. 132 filigrane italien du 3e quart du 16e 
siècle analogue au n° 6097 de Briquet. 165 f., dont f. 
134v° et 135 blancs. 340 x 240 mm. 37 lignes.
Reliure en plein maroquin grenat. Trous de vers.
Acheté par la Bibliothèque de Genève à "Mr. leitner 
(Woking, Angleterre)", en 1905.
Sur l ’oeuvre d'Ibn Haldün, l ’éminent Historien et 
sociologue du 14e siècle, voir Brockelmann t. 2, p. 242- 
245» Suppl. 2, p. 342-344; Encycl. de l'Islam, 1ère éd., 
t. 2, p. 418-420; Les prolégomènes d'Ibn Khaldoun traduits 
en français et commentés par M. de Slane, Paris, P. Geu- 
thner, 1934; Walter J. Pischel, Selected bibliography 
of Ibn Khaldun, extrait de : Ibn Khaldun, The Muqaddimah, 
trad. P. Rosenthal, New York, Boltigen Sériés 43, 1958, 
p. 485-512.
Ms. o. 93 (suite)
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ABU L-MAHÂSIN, Gamâl al-dln Yüsuf U. Tagri BardI. 
Al-Nugüm al-zàhira fl mulük Misr wa 1-Qâhira. Sixième 
partie.
Chronique de l'Egypte du 7e siècle au 15e siècle.
Ce fragment commence à l'avènement du sultan Farag fils 
de Barquq en 801 H. (=1398) et s'arrête au récit de l'ex­
pédition de Chypre en 828 H. (= 1424) sous le règne de 
Barsbày.
Titre : Al-sâdis min al-Nugüm al-zàhira fi mulük 
Misr wa 1-Qâhira ta51!!! al-^ustad al-<allàma farid 
^asrihi wa wahid dahrihi tiqat al-muhbirin wa ‘umdat
j
al-mu>arrihin hâwi fadilatay al-sayf wa 1-qalam Gamâl 
al-din b. Abi 1-Mahâsin Yüsuf b. al-Maqarr al-marhüm Tagri 
Bardi kàfil mamlakatay al-Sâmiyya wa 1-Halabiyya rahimahu 
Allah wa ’abqâ salafahu Jàmin.
Ms. o. 94
,-Jà CoJ') J* cJ IjJ) I Cr-A--h
JÙ S pU)\ ciJ l*
__<LU cJrj c_A • ^  Ci— ■ IsM cJ\ c>J cJyJ) <J CF 3
' Ary» \ Aei--i crwiLlUt  ^oUk* < j V
Incipit : Basmaia, dikr saltanat al-malik al-Nâsir 
Parag b. Barquq *alâ Misr
c_r (CJ> >>Ù)»
la fin du texte relate le défilé au Caire des con­
quérants de Chypre, chargés de butin, le 16 Sawwàl. La 
dernière phrase est incomplète : al-sahs kân là yakàd 
>ann yamurr >ilâ tariqihi >illâ bacd masaqqa kabira wa 
rubbamâ
Lr. ^  ^ 1— ■“
le Caire, 1892. Ecriture nashi. Encres noire et
Vf
violette. Mots soulignés en rouge ou bleu et annotations 
marginales au crayon par Max van Berchem.
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Papier teinté jaune, paginé 1 à 870. Au début,
9 feuillets blancs non foliotés. 245 x 165 mm. 16 à 22 
lignes.
Reliure en demi-maroquin citron, dos à compartiments, 
pièce de titre en basane rouge, tranche supérieure dorée.
A l'intérieur du plat gauche, ex-libris "Max de Berchem".
Dans une note autographe signée (f.870), Max van 
Berchem précise : "Ce manuscrit copié pour moi au Caire 
sur un manuscrit du Cle Landberg, en 1892, renferme la 
VIe partie de cette grande chronique". - Don de Mme Max 
van Berchem en 1925 (1926/661).
Sur cet historien arabe, né au Caire au début du 15e 
siècle, mort en 874 H. (= 1470), sur les éditions ulté­
rieures de ce texte voir--Brockelmann, t.2, p.41, Suppl. 2, 
p.39 i Encycl. de l'Islam, 2e éd., t.l, p,142,«
L W i s to 11 e vw - ^ afia-sv n., \* Institut
^ ^ 3 y P ? cession. 2.3- /330 , 8 9 - 105
Ms. o. 94 (suite)
94
Al-TABARÏ, rbn Garir. Commentaire du Coran, extraits. 
Titre : Hâdâ magmü* tafsir ba*^ >âyât min kitab Garni* 
al-bayân tafsir 1-Ibn Garir al-Tabari rahfoahu Allah wa 
nafa^anâ bihi ‘'âmin.
ù L j \  Cf 0-^ 9 _J)r-
Ms. o. 95
Incipit : Basmala, al-qawl fi tafsir al-süra allati 
yadkur fihâ al->anfâ_l.
M ^ __ ci 4 ^ ’ ■
• U  i
Explicit : Intahâ mâ ibtugiya naçLluhu min tafsirV yal-qur an al- a_. zim 1-Ibn Garir al-Tabari al-musamma Garni* 
al-bayân fi 26 ^brll sanat 1888 ‘■alâ yad kâtibihi Muham- 
mad Ahmad al-Hûga *afâ Allah canhu. Buqilat hâdihi al-gumla 
min nusha bi 1-kutubhâna al-hidlwjyya al-misriyya al-kâ^ina
bisarày Darb al-Gamâmlz la zalat <amira Jila muntahâ al—  
zamân.
<~-nf \ O | ^ ___i-> ü-p \ t» crf^ * >
l A A A ^ ___ c A ^ I  U  c i  ù W >
Iu JJj * V^JJI U_c ^  \ ^  jl>b
2y/-MÀ \
• <0 UjJ) Crtp-^
iW.' C AA>
o- 1
le Caire, 1888 (d’après l'explicit). Scribe :
Muhammad Ahmad al-Hüga.
Ecriture nashl, partiellement vocalisée. Rubriques 
et annonces des discours directs en rouge.
Papier, 78 f. 250 x 180 mm. 17 lignes.
Reliure en demi-basane verte.
Sur la garde, note autographe signée Max van Berchem : 
"Fragments de l ’ouvrage de Ibn Djjarir-at-Tabari intitulé 
Djamic al-bayan, ou Commentaire dUüCoran. Copiés sur le 
ms. de la Bibliothèque Khédiviale au Caire en vue de mes 
recherches sur les institutions de l'Islam primitif.
Le Caire 1886." - Donné à la Bibliothèque de Genève par 
Mme Max van Berchem, en 1925. (1927/46).
Sur l'oeuvre d'Abü Gacfar Muhammad b. Garir al-Tabarl,* i 7
9 3
historien et exégète du 9e siècle, voir Brockelmann, t. 1, 
p. 142-143, 189, Suppl. 1, p. 217-218 et Encycl. de 1-* Is­
lam, 1ère éd., t. 4, p. 607-608.
Ms. o. 95 (suite)
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Al-HÀSSÏ, al-Muwaf£ 'a.q. b. al-Magd. Exposé de rhéto­
rique .
Titre : Kitâb durar al-daqâyiq wa dirar al-haqâyiq 
[ou] Badàyi‘ al-lisân min 'ilmay al-ma*ânî wa 1-bayân.
(J (ji W)  ^ ([tf.LiLil -/>-!> 3  s  J à ^r>'ü£
cJ.iU Jl ------^
[^ UJ) t_j^T jAyâjJ) i/â^l CAL» -LÛlsft
CU^jJ-- j? CÜÿUrl (J**\ c^ rtj---- -U J  f*jl--■>•) Us^ U.’ Cir>Jl y
«ara)) LlM  v^i/ ^  c— ^  <J‘I
. 3 ciWl) {_^ J~ O"" u (__ Di La>. -- *
Incipit : Basmala, yaqül al-cabd al-da<xf al-<âsi 
al-Muwaffaq b. al-Magd al-Hâssi.
• c ) -jls-^  cr. I (s^ UJI <—o-^é) ' ^ujO ) <Jj^„ 1
Explicit : wa wâfaq al-farâg minhu fi 1-yawm al-mu- 
bârak al-tâmin wa l-<isrxn min sahr rablc al->âhir sanat 
>ihdâ wa 4 isrln wa sab4 maya li-l-higra al-nabawiyya *alà 
sahibihâ al-salât wa 1-salâm ‘alâ yad >aqall ‘abid Allah 
Sâlih b. Zâfir b. cïsâ b. ‘Ali b. Zâfir [...] al-lahmï 
tumma al-Hattâbî al-Zubayri nasaban al-Damanhûri mawtinan 
caf à Allah <anhu [wa 4an] wâlidayh wa ‘an garni4 al-muslimln. 
g v  j> èr'liüi e);\A\ r-5^' <J
lg-^ L«> f_^ U --J \ ^ 1
cF— ^  ir. <Cr. j^ c  Jps ^  ^ °J^Ji
lj__-> c£/v>)' cj.li.il ,/ L-'i^U2' <>. <>.
. --il Lc>_3 3 ‘Aat ol»
Egypte, 721 H.' ( = 1321). Scribe : Sâlih b. Zâfir 
b. ‘Isa b. ‘Ali b. Zâfir al-Lahmi al-Hattâbl al-Damanhüri.
• v/ *  » •
Ecriture nas&i voealisée. Subdivisions et citations 
annoncées en rouge. Rature (f. 54) et certaines additions 
marginales contemporaines. Fréquents trous de vers et 
piqûres. F. 65 et 68 mutilés.
Papier oriental, 68 f., dont plusieurs doublés de 
soie ou réparés. 249 x I65 mm. 11 lignes.
Reliure en demi-chagrin vert (1967).
Donné à Henri Dunant, legs de Maurice Dunant (1932/4).
Sur l'auteur, lettré et mystique indépendant (f. 67v° :
adepte de la tarîqa >uwaysiyya 4 ^ _ _ _ < m - > J-Tj )
ne en 579 H. (=1183) et mort en 634 H. (= 1236), corriger 
Broekelmann (t. 1, p. 374 et Suppl. 1, 773) par : H. al- 
Zirikll, al-A^lâm, 2e éd., t. 8, p. 290. Sur le dédica- 
taire, l'émir et littérateur damascain Sayf al-din *411
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b. Qillg (f. 2), mort en 643 H. (= 1245)» voir G. Wiet, 
Les biographies du Manhal Safi, Le Caire 1932, n° 1619. 
D'après les cinq lignes, peu lisibles, qui suivent l'ex- 
plicit sur une partie usée du f. 68v°, la date de la com­
position de l'ouvrage serait 634 H. (= 1236). Voir BPU : 
Correspondance ms, lettre de Georges Vajda, 30 mai 1967.
9S
DEMOLE, Emile. Dictionnarium arabico-latinum.
* c3- I o—  3-" la* .
Premier mot : { ; dernier mot : û .
Texte disposé sur deux colonnes. Celle de gauche, 
large de 3 cm., contient le mor arabe, en écriture nashi 
vocalisée; celle de droite, large de 10 cm., donne l'ex­
plication latine. En tête du f., comme titre courant, 
la lettre arabe, le verso, blanc, est réservé aux addi­
tions, peu nombreuses. Table des matières, f. 124.
S.l. [Genève], 1829.
Papier, 124 f., dont les f. 116 à 123 blancs. La 
garde, non foliotée, porte le titre. 183 x 140 mm. 15 
à 18 lignes.
Reliure en demi-parchemin.
Don de M. William Demole (1960/11).
l'auteur, étudiant à l'Académie de Genève en 1829, 
est le futur pasteur Guillaume-Emile Demole (1805-1877). 
Voir Dictionnaire Historique et biographique de la Suis­
se, t. 2, p. 655. et nPU : Rec. Le Port, Biographies ge­
nevoises, t. 3 1, n° 5 .
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IBN AL -FARID/ümar. Dlwân.
L'oeuvre poétique du mystique égyptien du 13 siècle, 
réunie et précédée d'une introduction bio-bibliographique 
(f. 2-29v°) par <A1I sibt Ibn al-Eârid (nommé f. 3). Tex­
te établi d'après un exemplaire autographe du poète, re­
cueilli des mains de son fils, al-sayh Kamâl al-dln Mu­
hammad ^f. 3).
Titre : Liwàn sultan al-<âsiqln wa ^imâm al-*ârifln 
qutb dâ^irat al-*1 irfan ^Lnsân cayn >ûll 1-karâmât wa 
1-burhân markaz >aflâk al-wilâya kawkab >ufuq al-sa<âda 
sayyidl 1-sayh cUmar b. al-Fârid.
O ) £r UJ\ 3 W  ) ô \kX--ô ->
' J >  o y y j  Jj\
. oè^irJi c> ^  ^ <>»
Incipit : Basmala, al-hamd lillâh alladl ihtass 
hablbahu l->asnâ bimaqam qâb qawsayn >aw >adnâ.
li ^ i \ <SjJ \ -aJÜ I £' 5
» \ | -----
Explicit : Tarnm al-diwan al-mubârak bihamd Allah 
wa <awnih wa husn tawflqih bitàrlh yawm al-tulâtâ tâsic 
rabi*" al->âhir sanat 964 calâ yad >aqall ^ibâd Allah wa 
>ahwagihim iilâ ‘afwih wa gufrânih Muhammad b. ‘Ail al- 
Qaltî al- ^ zhari.
3 L x  j JI ^T'U'
cJl
s.l. [Egypte], 964 H. (= 1556). Scribe : Muhammad 
b. <Ali al-Qaltl al-^Azharl. Date de l'ouvrage (f. 4v°) : 
autour de 735 H. (= 1334).
Ecriture nashi vocalisée. La page de titre et début 
du texte enluminées. Des points ronds d'or, marquent les 
périodes d'une prose rimée ou séparent les hémistiches 
des vers. Encadrement or 130 x 80 mm. Les poèmes, dispo­
sés sur deux colonnes également encadrées, sont annoncés 
en bleu, or, rouge ou vert. Trous de vers et mouillures. 
Plusieurs feuillets réparés aux marges. Note autographe 
d'Edouard Montet collée à l'intérieur du plat droit.
Ms. o. 98
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Papier oriental, 111 f., dont les deux derniers blancs. 
192 x 150 mm. 13 lignes.
Reliure à recouvrement en plein maroquin rouge, fers 
à froid, cadre, fleurons d'angle et motif central ovale.
Propriétaires (f. 109v°) : ÏJurî "b. mawlawl ‘Abdal­
lah et son fils Muhammad!. - Entré à la Bibliothèque a- 
près 1885, provenance non déterminée, probablement Edouard 
Montet.
Sur Ibn al-Pàrid, 586-632 H. (= 1181-1235), voir 
Brochelmann, t. 1, p. 262, Suppl. 1, p. 463.
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le Coran.
Explicit : Katab hadâ 1-mushaf al-sarxf al-'*acla, 
wa kalâm al-latxf al-mawlâ cUmar al-Ragâ^x min talâmxd 
Mahmûd al-Hamxd, bihafiz al-qur^àn al-magïd, gafar Allai 
lahumâ wa liwâlidayhima wa ahsan -tllayhimâ ^àmin, sanat 
■*arbacün wa mi>atân wa >alf, min higrat man lahu l-cizz
wa 1-saraf. , » u ^
C J ,J \  1 U )  c j f
c^Jo\ 6\jJ) JàiLT. t c> ^
4 Lfcjf ^  M  ^
. ) 3 <s^J ç>® cH7 <=_o» ô^U^j,
S.l. [Turquie], 1240 H. (=1824). Scribe : ‘ümar
al-Raga^x, élève de Mahmûd al-Hamxd.
Ecriture nashî, vocalisée. Les deux premières pages 
du texte entièrement enluminées, avec un cadre symétri­
que rose bleu et vert, figurant des fleurs sur un fond 
d'or. Encadrement or, noir et rouge 110 x 65 mm. Les 
titres des sourates calligraphiés à l'encre blanche, dans 
un cartouche doré et fleuri. Une mince guirlande couronne 
le premier mot de la Basmala, au commencement de chaque 
sourate. De petites rosaces dorées séparent les versets. 
Divisions du texte indiquées dans la marge en caractères 
or et rouge ou par de grandes rosaces enluminées. Feuil­
lets réparés, au début.
Papier, 308 f. 168 x 110 mm. 15 lignes.
Reliure en plein maroquin grenat, dorures, double 
cadre, fleurons d'angle et motif central.
Acheté en Turquie par M. Harald Assaël, qui l'a of­




le Coran. Sourates LXXVIII CXIT, I.
S.l.n.d. [17e siècle].
Ecriture nashi, vocalisée. Titres des sourates 
en rouge. Des points rouges séparent les versets. 
Piqûres et taches.
Papier, 17 f. 210 x 140 mm. 11 lignes.
Reliure en plein papier (1967).
Provient du portefeuille ms. o. 48. -Ancienne 
cote : 163. Yoir Archives de la Bibliothèque B 3, 
f. 194 : "a été remis par le Professeur Minutoli du 
23ejuin 1697 un petit manuscrit arabe in 12e qui doit 
être une partie de l'Alcoran.”
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le Coran. Sourates I, II 1-83.
S.l.n.d. [17e siècle].
Ecriture nashi, vocalisée, probablement de la main 
d'un arabisant européen. Titres des sourates au crayon 
rouge. Ratures et corrections. Piqûres.
Papier, filigrane f. 3 analogue au n° 5097 de Bri­
quet daté fin 16e - début 17e siècle. 10 f. dont les trois 
premiers et le dernier blancs. 230 x 180 mm. 16 lignes.
Reliure en plein papier (1967)
Provient du portefeuille ms. o. 48. Catalogue de 
Senebier n° 1 5 , p. 26.
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AL - BTJHARI. Commentaire du Coran, extrait du Sahih.
U  •
Titre : Hâdâ kitâb tafslr al->imâm al-'allama (min 
Sahih) al-Bu|iârI *alâ l-qur>ân (<alâ tartib al-suwar) 
al-çazlm ma' hadf al->asânxd rahimahu Allah.
<Sj \( O*) r’ ^
. J W  *J)\ ^  >LjJ| n 5 >  ^
Les mots mis ici entre parenthèses sont surajoutés, 
d ’une main et d'une encre différentes.
Incipit : Basmala, al-rahmàn al-rahlm ismân min al-
rahma . «
clr° <L> Ye---* \ ô ^ 1 ^ f
Explicit : Wa qad tamm tafslr al-^imâm al-callâma 
al-Bu&ârl ma' hadf >asânïdihi talaban li-l-lhtisàr w-Allah 
>a<lam bi-l-sawâb. „
LjU> °-Sjo \___ \ Wïj-P' W )\ J
. c_-> y \ J Uù ' J V
S.l.n.d. [Egypte, 17e siècle].
Ecriture nasljl cursive. Titres des sourates et an­
nonces des citations en rouge. Trous de vers, piqûres 
et mouillures. Notes autographes collées à l'intérieur 
des plats, dont une d'Edouard Montet datée de 1902.
Papier, 80 f. 220 x 155 mm. 21 lignes.
Reliure à recouvrement, en plein veau beige, fers 
à froid, double filet d'encadrement et motif central o- 
vale à décoration florale. Nombreux trous de vers.
Propriétaire en 1121 H. (= 1709) : Ibrâhîm al-Madanl. 
- Entré à la Bibliothèque après 1885, provenance non 
déterminée, probablement Edouard Montet.
Sur l'oeuvre du traditionniste Muhammad Ismâ'll 
al-Buhâri, 194-265 H. (= 810-870), voir Brockelmann, 
t. 1, p. 165-166, Suppl. 1, p. 260-265 et Encycl. de 
l'Islam, 2e éd., t. 1, p. 1536-1337.
10 5
AL-SAYBÂiTÏ, Muhammad b. al-Hasan. Kitab al->asl,
4e partie. Contient Kitab al-harâg et Kitab al-‘usr, sur 
l'impôt foncier dans le droit musulman.
Titre : Al-guz> al-rabi* min al->asl li-l->imâm al- 
rabbâni Muhammad b. al-Hasan al-Saybâril.
• <> e y *  1
Incipit : Basmala, wa ma tawfiqi >illâ billâh calayhi 
tawakkalt. Kitab al-harâg.
. UlT . cU/ÿ' Cr%5_y ^ ---T*
Explicit : Tamm Kitab al-<usr wa lillâh al-hamd wa 
salàtuhu *alâ nabiyyihi Muhammad,wa pàlihi wa salâmuh.
. --JJ _a^  \ ^ f
S.l.n.d. [Le Caire, vers 1890].
Selon une note autographe signée Max van Berchem, 
sur la page de titre : "Copié sur un manuscrit (incomplet) 
de la Bibliothèque Khédiviale; le copiste a laiss# des 
mots en blanc, le ms. étant mal écrit et peu correct".
Ecriture nashl. Sous-titres en rouge. Annotations 
marginales au crayon par Max van Berchem.
Papier, 14 f. dont les deux derniers blancs. 285 x 
200 mm. 21 lignes.
Reliure en plein papier (1967).
Provient des collections Max van Berchem (cote d'en­
trée aux imprimés : 14/7375).
Sur l'oeuvre d'al-Saybâni, juriste du 8e siècle, 
voir Brockelmann, t. 1, p. 171-173, Suppl. 1 , p. 288 et 
Encacl. de l'Islam, 1ère éd., t. 4, p. 280.
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Recueil de prières, qui comprend :
Ms. o. 104
(l) R. 2v°-63v° : AL-QÂRÏ, <Alx "b. Sultan Muhammad. 
Al-hizb al->a <zam wa 1-wird al- afham.
. J3^  3 ^  UJ ) 0 \k)  ir. <_jk-
Identification de l'auteur et du titre d'après le 
discours préliminaire (f. 3 et 4).
Incipit : Basmala, al-hamd lillah alladx da£âria li- 
l-^iman wa haddabanâ bi-l-qur',ân.
« i, I Juô 3  Ù l’ U i  <SjJ) \ c
Explicit : Katabahu al-faqlr Hasan b. ‘Ail b. al-hagg 
Abu Bakr Qadir Bakzâda .
• oj'v'V" ' c>.* c/:' ca—^
V _
(2) P. 65v°-152v° : [AL-GAZULI, Muhammad b. Sulaymân], 
Dalâ^l al-hayrât wa sawâriq al-^anwâr fî dikr al-salât 
^alâ 1-nabiyy al-muhtâr.
OLO^—
. ^ CJfU ojX^aJ) J"* Lb
Incipit : Basmala, al-hamd lillah alladx hadânâ li- 
l-^xmân wa 1- ‘islam.
. j-* x —  j ) \  ^  ù U jj i ï   ^Uô cjuJ) jJ > \ c ^  •
Explicit : wa 1-hamd lillah rabb al-càlamxn wa huwa 
hasbuna wa nifma 1-wakxl.
. ç_)^p)\ ^  J Vu__— /=- j>£> J  «-r-V 3
(3) En marge des deux textes précédents (f. 2v°-112v°) :
AL-GAZARÏ, Muhammad b. Muhammad b. Muhammad b. [Al-Hisn],
Identification de l'auteur et supposition du titre
d'après le début du texte (f. 2v°)
Incipit : Basmala, qal al-£aqir al-da^xf al-miskxn
al-mujqati*- ^ila Allah tacàlà al-râgx min karamihi >an
yunaégiyahu min al-qawm al-zâlimxn Muh. b. Muh. b. Muh.
»/ ' _
b. al-Gazarx latafa Allah tacâla bihi fx siddatihi ^ammâ 
ba£d hamd Illah alladx gacal al-ducâ> liradd al-qadâ5 
wa 1-salat wa 1-salâm calâ Muh. sayyid al->anbiyà> wa 
£alâ ^âlihi wa sahbihi al->atqiyâ> al-^asfiyà* fa>inna 
hâdâ 1-hisn al-hasxn min kalam sayyid al-mursalin.
cJ i J b  f
<3'' 1 Jj?' 1-r <ir. Jtx** drB ir"
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cj^\ juT  ^  M  (J *y
> Uljj^ CJ^ 1 J> 1  ^ Jy> J ■ ^ _J I
ô>C/W£-^\ 'iià ôb > lfc*4J^ - g £ j j r c ^
Explicit : Katabahu al-faqlr Hasan al-ma<rüf bi-Qadlr
Bakisâda lisanat 1180.
• U n * _ y u »
(4) P. 153-158v° : Brèves prières.
Explicit (f. 155) : Katabahu al-faqir Hasan b. ^Ali 
b. al-hagg Abu Bakr [...] bi-*Abd al-Qâdir Bak-Zâda min 
talâmid ^Utmân al-Tanl fî baldat Gumushâna lisanat 1180.
J  J>Ya)l UU3U. Q L-3^s\,\ 1  y C r .  ( _ y ^  c l r . ' ô ----y y \  <=*Zy
• <_à) \ j  <=v4Vp^ ( j y  \jr Q^ __J a! \ j  C" °Jik LÉ d3 ÙD) ô  iJi-*- c r " * ± \ j
Gumushâna (Turquie, au sud de Trébizonde), 1180 H. 
(=1766). Scribe : Hasan b. tAlI b. Abl Bakr, connu sous 
le nom de *Abd al-Qâdir (ou Qadïr) Bakzâda, élève de 
cUtmân al-Tâni.
Ecriture nashl vocalisée. Encadrement d'un filet or
v
à 5 mm. env. des bords, à l'intérieur duquel un autre, 
rouge et or, de 105 x 60 mm., contient le texte princi­
pal. Enluminures destinées à décorer les titres f. 2v° 
et 65v°. Deux miniatures, f. 77v° et 78, représentent 
les mosquées de la Mecque et de Médine. En rouge, certai­
nes formules pieuses et les sigles renvoyant aux recueils 
classiques du Hadit. Phrases ponctuées de petites roses 
dorées. Table en trois colonnes des reliques du prophète, 
f. 64, suivie de deux pages encadrées et blanches à l'ex­
ception de lainarge, où se poursuit le texte n° 5. l'en­
cadrement intérieur manque dans les f. 156-158v°, écrits 
d'une autre main. Note autographe d'Edouard Montet, col­
lée au verso du plat droit.
Papier, 159 f., dont le dernier blanc. I65 x 108 mm. 
11 lignes.
Reliure en plein maroquin noir, dos brun. Cadre, 
angles et motif central estampés et dorés, avec décoration 
florale en relief. Rappel du décor sur le rabat. Tranches
10S
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dorées.
Entré à la Bibliothèque après 1885, provenance non 
déterminée, probablement Edouard Montet.
Ces textes de piété populaire appartiennent aux 15 
et 16e siècles. Sur al-Qârx, mort en 1014 H. (= 1606), 
voir Brockelmann, t. 2, p. 394-396, Suppl. 2, p. 539-540. 
Sur al-Gazülx, mort dans la seconde moitié du 15e siècle, 
voir Brockelmann, t. 2, p. 252-253, Suppl. 2, p. 359 et 
Encycl. de l'Islam, 2e éd., t. 2, p. 540; ses Dallât il 
al-Hayrât constituent aussi le premier texte du recueil 
coté à la BPU : ms. o. 44. Sur al-Gazarx, mort en 833 H. 




S.l.n.d. [Afrique, 17e-18e siècle].
Ecriture maghrébine en noir, vocalisée en rouge.
Titres des sourates en rouge. La séparation entre les 
versets est indiquée par un fleuron trilolé, dont les 
contours rouges renferment des points jaunes dans la pre­
mière moitié du manuscrit. Rien ne marque les groupes 
de cinq versets, mais ceux de dix versets sont signalés 
par un double cercle à l'encre noire autour d'un point 
jaune, dans la première moitié du manuscrit, noir ensuite. 
Rares espaces décorés, avec des dessins géométriques à 
l'encre noire, rouge et jaune. Taches et mouillures. Feuil­
lets réparés. Note autographe d'Edouard Montet.
Papier, filigrane à trois croissants analogue aux 
n oS 864-880 de Heawood. 205 x 150 mm. 15 lignes.
Une liasse de feuillets séparés, dans un portefeuil­
le ancien en plein veau brun, décoré de fers à froid, 
cadre et triangles formés de petits croissants. Le porte­
feuille, mutilé, est doublé de veau beige moderne et ren­
fermé dans une gibecière de travail marocain.
Apporté de Dikoa, région du lac Tchad, en mai 1900, 
selon Edouard Montet, qui l'a donné à la Bibliothèque 
de Genève, le 8 mars 1926, "en souvenir de son activité 
bibliophile", allusion à sa qualité de membre de la Com­





Mu.sh.af du type Mamluk. Ecriture nashi en rouge, vo- 
calisée en noir. Titres des sourates*lettres d'or. Dans 
les interlignes, des rosaces enluminées marquent, au-des­
sus des phrases ininterrompues, la fin des versets. En 
marge, une palmette bleu brun et or, contenant un ha* 
stylisé, indique les groupes de cinq versets; un disque 
orné des mêmes couleurs, renfermant le nom de la dizaine, 
signale les groupes de dix versets. Le dessin des orne­
ments est exécuté au trait noir avec un timbre, les cou­
leurs posées à la main. Les divisions du texte en guz>, 
sagda, hizb et parties de hizb, sont annoncées dans la 
marge. Trous, taches et mouillures, feuillets réparés.
Papier oriental, sauf quelques premiers et derniers 
feuillets, plus modernes de fabrication et d'écriture, 
dépourvus d'ornement et ajoutés tardivement pour rempla­
cer des feuillets disparus. 420 x 310 mm. 7 lignes.
Une liasse de feuillets décousus, entre un plat de 
reliure mutilé, plein maroquin brun estampé de fines a- 
rabesques et une garde de brocart vert. Emboîtage demi- 
maroquin grenat de 455 x 335 mm. avec angles et un rin­
ceau doré, dos à compartiments large de 115 mm. portant 
titre en or.
Ex—libris d'Alfred Boissier collé à l'intérieur de 
l'emboîtage, ainsi qu'un billet signé Max van Berchem : 
"Ce livre (ms. du Coran) appartient à M. Alfred Boissier, 
qui me l'a remis, à charge de le laisser, après ma mort, 





Ecriture coufique tardive, d ’une main habituée à 
la graphie cursive. Points diacritiques et vocalisation 
contemporaine. De petits cercles rouges, surajoutés au- 
dessus des lignes, marquent non seulement la séparation 
entre les versets, mais aussi des pauses plus fréquentes. 
Seuls les groupes de dix versets sont indiqués par une 
rosette tracée à la plume dans le corps du texte, tache­
tée de rouge postérieurement, et à laquelle correspond 
dans la marge un motif décoratif, noir, rouge et jaune, 
souvent en forme de disque, dans un espace prévu par deux 
lignes en retrait. Les titres des sourates, en grosses 
lettres cursives évidées et peintes en jaune, sont inter­
calés dans un texte continu. Les deux premières pages 
présentent le texte entre deux bandeaux grossiers d'ara­
besques colorées. Sur la garde de gauche, poésies et re­
commandations pieuses, d'une main plus moderne. Feuillets 
réparés. Dégâts d'humidité et de vers.
Papier oriental, une liasse de feuillets décousus. 
280 x 195 mm. 15 lignes.
Reliure défaite, deux plats en plein maroquin gre­
nat, fers à froid, cadre et médaillon central, nombreux 
trous de vers. Ex-libris "Max de Berchem". Emboîtage de 
300 x 210 mm. (14/7375).
Ms » o. 107
112
Le Coran. Sourate XXII, 27, 28 et début 29.
S.l.n.d. [début du 10e siècle].
Ecriture archaïque : coufique brisé arrondi. Les 
points ût des signes de séparation décoratifs, chevauchant 
sur le texte, sont surajoutés d ’une autre main, en trois 
couleurs. Les voyelles sont notées par des points rouges, 
au-dessus ou au-dessous des consonnes finales. Le hamza 
est représenté par un point vert. Absence des signes dia­
critiques, sauf pour les lettres glm, râ* et qâf, que 
distingue un point jaune. La séparation des versets est 
attestée par une rosace dorée, placée après le mot al- 
faqïr. Un ha' ornemental doré, qui intervient après le 
mot ^amlq, semble désigner le terme d'un groupe de cinq 
versets.
Le verso, qui a mieux conservé les couleurs que le 
recto, porte, avec une main à l'index tendu, cette indi­
cation "diricto principium" et dans la marge supérieure, 
de la même plume : "Arabica ante adventum Christi eujus 
Lectio ignoratur hodie".
Parchemin, 1 feuillet de 120 x 187 mm. 5 lignes.
Catalogue de Senebier n° 16* p. 26. Provient du 
portefeuille ms. o. 48.
Ms. o. 108
113
Histoire musulmane. Tables chronologiques et notes.
Travail anonyme intitulé "Tables chronologiques". 
Texte français émaillé de noms propres en arabe. Listes 
successives des dynasties musulmanes, dans les différents 
pays, depuis les "Khalifs de la ligne droite", jusqu'aux 
"Khans de Kapchag". En quatre colonnes : un numéro d'or­
dre, le nom du gouverneur, la date de l'hégire et la da­
te de l'ère chrétienne. En tête-bêche , f. 72-99, notes 
et listes alphabétiques des noms de lieux et de person­
nes.
S.l.n.d. [Genève, milieu du 19e siècle].
Papier, 2 cahiers de 270 x 180 mm., couverture en 
carton bleu provenant de la maison "Briquet et fils, Pa­
petiers, au bas de la Cité". Poliotation continue 1-99; 
non folioté le premier f.; les f. 54 et 99 correspondent 
au plat droit des cahiers.
Ms. o. 109
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HUMBERT, Jean. Tableau des manuscrits orientaux 
achetés à Paris, en février 1820, aux frais de la Biblio­
thèque de Genève.
Une liste, en français, désignant brièvement le con­
tenu, le format et le prix de 40 manuscrits, suivie, f. 2, 
d'"Eclaireissemens et Observasions". Une seconde liste, 
f. 3, de 23 manuscrits "offerts en 1820, à la Bibliothè­
que de Genève par J- Humbert, Ministre du S. Evf", finit 
par : "P.S. J ’offrirai incessament une douzaine d'autres 
Manuscrits Arabes. Ils termineront la collection que je 
m ’étais proposé de donner à la Bibliothèque".
Genève, 28 mars et 22 avril 1820.
Papier, 4 f. dont le dernier blanc. 365 x 230 mm. 
26-36 lignes.
Reliure plein papier (1967).
Ms. o. 110
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Correspondance entre gouverneurs de villes arabes, 
[1817 - 1829].
1) L.n.a.n.s. de Mustafâ Yahyâ agà à Husayn pacha
sur le rétablissement de la sécurité à la suite d ’un con­
flit entre j et J  j h> JU> \ *
S.l.n.d. Cachet, f. lv°, portant la date de 1233 H.
(= 1817).
Ecriture maghrébine.
Papier, un double feuillet dont le second blanc.
410 x 265 mm. 42 lignes sur la moitié gauche du f. 1 .
2) L.n.a.n.s. de Husayn pacha à Yahyâ aga. Réponse 
amicale à une lettre où Yahyâ agà a annoncé son départ
son-départ de Cons tant ine ---s pour se rendre




Papier, un double feuillet dont le second blanc.
395 x 260 mm. 28 lignes à gauche d ’une marge de 100 mm.
3) L.n.a.s. de ^Abduh Ibrahim, gouverneur de Jéru­
salem, munie de son cachet, à Sulaymân affendi, Beyrouth, 
selon l ’adresse écrite au v°. Recommandation en faveur 
de cinq voyageurs français, accompagnés de quatre servi­
teurs, venus du Caire.
Jérusalem, 1245 H. (= 1829).
Ecriture diwani.
Papier, 1 f., 400 x 310 mm. 12 lignes entre deux 
marges de 35 mm. à droite et de 155 mm. à gauche.
1 f., 230 x 210 mm., du même papier et de la même 
écriture, porte l ’adresse de Ah„mad aga al-Gadid, gouver­
neur de Jaffa.
Une note manuscrite en français sur les deux feuil­
lets les attribue faussement à Méhémet-Aly Pacha d ’Egypte.
Ms. o. 111
118
Ms. o. 111 (suite)
3 chemises dans un portefeuille de 440 x 340 mm. 
Les 4 pièces proviennent du portefeuille ms. o. 70.
1 1 6  a
Ms. o. 112
HÜMBfîEl, Jean. Police de Caractère arabe corps 9 
ou Petit-Romain et de Voyelles et Accents arabes corps 5.
Projet, non signé, à l'intention d'un fondeur. 
Listes de signes typographiques comprenant l'alpha­
bet, les accents et les chiffres arabes, avec expli­
cations en français.
S.l.n.d. [Genève, peu après 1840].
Papier, 4 f. de 235 x 170 mm. anv., paginés 
1 à 8; non foliotés : un "Tableau provisoire des 
Voyelles et accents arabes", sur un f. de 220 x 305 
mm. et une chemise de 235 x 170 mm. portant le titre. 
Dans un portefeuille de 255 x 185•
Don de Mme Humbert-Le Cointe. 1929/234.
11?
T A B L E S  (1)
Dates des manuscrits
9e siècle 47 (parchemin)
10e 1! 108 (parchemin)
14e t t 96, 106, 107.
15 e t t 18a, 88.
16e I I 10, 91, 93, 98.
17e 1! 9 1, 2, 5b, 1 5 , 26a, 30, 33, 40, 44, 48,
101, 102, 105.
18e n 3, 4, 4a, 6, 8, 9a, 12, 13, 19, 20, 29
- 31, 32, 34, 37, 
104,
38, 45, 71, 73, 100,
19e 11 : 5, 7, 8a, 9 ,  16, 18, 21 , 22, 22a , 23,
24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 39, 41,
42, 43, 94, 95, 97, 99, 103, 111,
Manuscrits ornés
4, 4a, 513, 29, 44, 98, 99, 104, 106, 107, 108.
Autographes de :
BERGHEM, Max van 94, 95, 103, 106.
BOCTHOR, Ellious 36.
BOURRIT, Charles 26a .
BURNOTJF, Eugène 8a.
CLEPANDI 5b .
ERPEHIUS , Thomas 18a, 88.
HUMBERT, Jean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8a, 9,
10, U , 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 22a
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 71, 73, 110
(l) Les numéros représentent les cotes, moins le si- 
gle ms. o. (manuscrits orientaux).
MARCE1, Jean-Joseph 45.
MONTE!, Edouard 98, 102, 104, 105.
REINAUB,- Joseph-Toussaint 26, 33, 38, 44.
ROBERTI, Barthélemy 18a , 88.
SABBAGH, Michel 24.














27, 28, 29, 31, 34.
1, 2, 3, 99, 10 5, 106,
107.
4, 4a, 5 , 5b, 47, 100,
101, 108 •
95, 102.
18a, 88, 103 o
œ 44, 98, 104.
30, 39, 73, 104.
6 , 7 , 8 , 8 8 .
8a, 32, 40, 48, 91, 97. 
96.
Belles lettres en prose 
17, 18, 23, 41.
Histoire















22, 22a, 30, 33,




Littérature chrétienne (Evangile, liturgie, Hagiogra­
phie, poésie)
26a, 42, 43, 45, 46, 71.
Correspondance
16, 17, 111.




































44 (f. lv°—121), 104 (f. 
65v°-15 2v° )





























B r é v i a i r e  . 
BUQTUR, E.
C o r a n .
DAHHÂE, H.
DEMOEE, E.




Gal'âd et Simâs 













IBE HAEDUE (IBE KHAEDOUE) 
















16 (f. 7, 11-45, 64) 
46
Voir : Bocthor, E.
1, 2, 3, 4, 4a, 5 , 5* 
























M i l l e  et une nuits.





P r i è r e s  coptes.




















19, 22, 22a, 35j 36, 37 
lll/l
16 (f. 54-60)
Voir : SÂYIG 
14
Voir : ZÎDÂN, B.
71
4a, 513, 104 
13
16 (f. 61-63)
32, 34 (f. 202v°-205v°), 40 









16 (f. 75-91, 94)
44 (f. 180v°-183)
Voir : Al-ward fî-l->akmâm 
Voir : Evangile de Jean.
44 (15 2-159v °)
16 [f. 92)
16 (f. 92-93)
11
12 2
*
■
123
12 4
